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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
A. Konsonan 
Fonem konsonan Bahasa Arab, yang dalam tulisan Aarab 
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan 
tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus. Di 
bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya. 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Nama 
ا alif Tidak 
dilambangkan 
Tidak dilambangkan 
ة ba b be 
د ta t te 
ث ṡa ṡ es (dengan titik di atas) 
ج jim j je 
ذ ha ḥ ha (dengan titik di bawah) 
خ kha kh ka dan ha 
د dal d de 
ذ zal ż zet ( dengan titik di atas) 
ز ra r er 
ش zai z zet 
ض sin s es 
غ syin sy es dan ye 
ص sad ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض dad ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط ta ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ za ẓ zet ( dengan titik di 
bawah) 
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ع ‘ain ` koma terbalik di atas 
غ gain g ge 
ف fa f ef 
ق qaf q qi 
ك kaf k ka 
ل lam l el 
م mim m em 
ى nun n en 
ه ha h ha 
و waw w we 
ء hamzah ' apostrof 
ي ya y ye 
 
B. Vokal 
Vokal bahasa Arab adalah seperi vokal dalam bahasa 
Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal 
rangkap atau diftong. 
1. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya 
berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
ـَ Fatḥah A a 
ـِ kasrah I i 
ـُ ḍammah U u 
 
2. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa 
gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa 
gabungan huruf, yaitu: 
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Tanda dan 
Huruf 
Nama 
Gabungan 
huruf 
Nama 
ـَي Fatḥah dan ya Ai A dan i 
ـَو 
Fatḥah dan 
waw 
Au A dan u 
 
Contoh:  
تتك  : kataba 
لعف  : fa’ala 
سكذ  : żukira 
Yażhabu  : تهري 
Suila : لئظ 
Kaifa : فيك 
Haula : لوح 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa 
harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
Harkat dan 
huruf 
Nama 
Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ـَا 
Fatḥah dan alif 
atau ya 
ā 
a dan garis 
di atas 
ـِي Kasrah dan ya ī 
i dan garis 
di atas 
ـُو 
Dammah dan 
waw 
ū 
u dan garis 
di atas 
 
Contoh:  
Qāla : لبق 
Da’ā : بعد 
Qīla : ليق 
Yaqūlu : لوقي 
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4. Ta marbūṭah 
Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua: 
1) Ta marbūṭah hidup 
Ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, 
kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/. 
2) Ta marbūṭah mati 
Ta marbūṭah mati atau mendapat harkat sukun 
transliterasinya adalah /h/. 
Contoh: 
- Rauḍah al-aṭfāl - rauḍatulaṭfāl : لبفطلأا خضوز  
- Al-Madīnah al-Munawwarah  : حزونولا خنيدولا 
- Ṭalḥah     : خحلط 
5. Syaddah atau Tasydīd 
Syaddah  atau tasydīd  dalam bahasa Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda, tanda syaddah  atau tasydīd, dalam 
trasliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan 
huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda 
syaddah  itu. 
Contoh: 
- Rabbanā :    بّنثز 
- Nazzala :     لّصن 
- Al birr  :         ّسجلا 
- Al ḥajj  :        ّححلا 
- Fa``ala  :       لّعف 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan 
dengan huruf, yaitu: لا, namun dalam transliterasi ini kata 
sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf 
syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah. 
1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah 
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Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah 
ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (l) 
diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang 
langsung mengikuti kata sandang itu. 
2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah 
ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di 
depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf 
syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis 
terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan 
kata sempang. 
Contoh: 
- ar-rajulu :  لخسلا 
- as-sayyidah : حديعلا 
- asy-syams  طوشلا  :    
- al-qalam   نلقلا :  
- al-badī’ : عيدجلا  
- al-jalāl  : للادلا 
7. Hamzah 
Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan 
dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang 
terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal 
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa 
alif. 
Contoh:  
- ta’khuzūna :ىورخأت 
- asy-syai’ : يشلاء  
- syai’un : يش ء  
- inna  :  ّى  
- umirtu  : دسهأ 
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- akala  : لكأ 
8. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim ( 
kata benda) maupun ḥarf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata 
tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat 
yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata 
tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya: 
Contoh:  
- Wainnallāhalahuakhairar-rāziqīn : يرخ وله الله ّنإو   ينقزارلا  
- Wainnallāhalahuakhairurrāziqīn :ينقزارلا يرخ وله الله ّنإو 
- Faaufū al kailawa al mīzāna :نازيلما و ليكلا اوفوأف 
- Faauful-kailawalmīzāna :نازيلما و ليكلا اوفوأف  
- Ibrāhīm al Khalīl :ليللخا ميهاربإ 
- IbrāhīmulKhalīl :ليللخا ميهاربإ 
- Bismillāhimajrehāwamursāhā :اهسرمو اهارمج الله مسب  
- Walillāhi ‘alan-nāsihijjualbaiti :تيبلا ّجح سانلا ىلع للهو 
- Man istaṭā’a ilaihisabīlā :لايبس هيلإ عاطتسا نم 
- Walillāhi ‘alan-nāsihijjulbaiti :تيبلا ّجح سانلا ىلع للهو 
- Man istaṭā’a ilaihisabīlā :لايبس هيلإ عاطتسا نم 
9. Huruf Kapital 
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak 
dikenal, dalamtransliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. 
Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD 
(Ejaan yang Disempurnakan), diantaranya: Huruf kapital 
digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata 
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sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf 
awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 
Contoh: 
- Wa mā Muḥammadun illā rasūl 
- Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lallazī bi Bakkata 
Mubārakan 
- Syahru Ramaḍānal lażī unzila fīhi al-Qur’anu 
- Syahru Ramaḍānal lażī unzila fīhi al-Qur’anu 
- Walaqadra’āhubilufuq al mubīn 
- Walaqadra’āhubilufuqil mubīn 
- Alḥamdulillāhirabbil ’ālamīn 
Penggunaan huruf awal kapital untuk lafaz jalālah Allah 
hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap 
demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain 
sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital 
tidak digunakan lagi. 
Contoh:  
- Naṣrunminallāhiwafatḥunqarīb 
- Lillāhi al amrujamī’an 
- Lillāhilamrujamī’an 
- Wallāhu bi kullisyai’in ‘alīm. 
10. Singkatan-singkatan 
as. : ‘alaih as-salām 
H. : tahun Hijriyah 
M. : tahun Masehi 
Q.S. : Alquran surat 
ra. : raḍiallāhu ‘anhu 
saw. : salla Allāh ‘alaih wa sallam 
swt. : subḥānahu wa ta’ala 
S. : Surah 
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w. : wafat 
h. :halaman 
vol. : volume 
ed. : editor, edisi 
cet. :cetakan 
no. : nomor 
terj. : terjemahan 
ttp. : tanpaketerangankotatempatpenerbitan 
tp. : tanpaketerangannamapenerbit 
tt. : tanpaketerangantahunterbit 
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ص لخستم
 
الأخطاء . 100110810210909891: ، رقم التوظيفشمس الحق
 .0202عام . الإملائية في كتابة الرسالة الجامعية
يهدف هذا البحث إلى الكشف عن الأخطاء الإملائيت والقواعد التي 
وأما جصميم هذا البحث فهو . جخزج عنها في كتابت الزسالت الجامعيت
وأما أدواث حمع البياهاث فهي طزيقت الوجائق . بحث كيفي وصفي
وقام الباحث في هذا البحث بتحليل الأخطاء الإملائيت في كتابت . الزسميت
التعزف على الخطأ، قام - 1: الزسالت الجامعيت بخلاث مزاحل ، وهي
الباحث بالنظز إلى هصوص الزسائل الجامعيت وبتحديد الأخطاء التي 
جصويب الخطأ، قام الباحث بتوضيح - 2. خزحت عن القواعد الإملائيت
جبيين الخطأ، بين الباحث ما هي القواعد الصحيحت - 3. ما هو الصواب
والأخطاء الإملائيت كخيرة في : وأما هتائج هذا البحث فهي. في قواعد الإملاء
وأما . وهي في كتابت همزة الوصل والقطع. كتابت الزسالت الجامعيت
القواعد التي جخزج منها كتابت الزسالت الجامعيت فهي كتابت همزة الوصل 
همزة القطع في الأسماء العشزة الخاصت والماض ي الخماس ي والمصدر 
الخماس ي والماض ي السداس ي والمصدر السداس ي، وعدم كتابت همزة 
بين العلمين في " ابن"في بدايت الكلام وأول السطز، وكتابت همزة " ابن"
غير أول السطز، وكتابت همزة الوصل همزة القطع في الأمز الخلاحي، 
وكتابت همزة  .بعد الباء وعدم إضافتها بلفظ الجلالت" اسم"وحذف همزة 
وبعض الأسماء ما " أل"و-  العلم–" إجنين"القطع بهمزة الوصل في كلمت 
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عدا العشزة والمصدر الخماس ي والسداس ي  وأول الحزف  وأول الماض ي 
الخلاحي والزباعي  وهمزة المضارعت، وكتابت همزة القطع الممدودة على 
الألف في أول الكلمت ووسطها، وكتابت همزة القطع ألفا والهمزة 
المضمومت على النبر والمضمومت قبلها على الألف أو السطز أو النبر 
والهمزة  المكسورة ألفا أو جحت الألف في وسط الكلمت، وكتابت همزة 
القطع المسكنت قبلها على النبر والمضمومت على السطز والمفتوحت على 
السطز والمفتوحت قبلها ألفا والمفتوحت قبلها على الواو والمكسورة قبلها 
 .ألفا مقصورة والممدودة قبلها على النبر في آخز الكلمت
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 الشكر والتقدير
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله الري علم الإوسان مالم ٌعلم، والصلاة والسلام على 
 .سيدها محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه خير الأمم
مقدم مً الباحث لاشدًاد الكىىش العسبية في الجامعة هرا البحث 
الأخطاء "الإسلامية الحكىمية سىمطسة الشمالية ميدان عً المىضىع 
 ."الإملائية في كتابة الرسالة الجامعية
أثم الباحث كحابة هرا البحث بإذن الله جعالى مع ثىجهات 
كثيرا  لا ًيس ى الباحث أن ٌشكس شكساف وإزشادهم، حاضٍس ًالمالدكاثير و
والدي المحبىبين  لمً ساعده في إثمام هرا البحث، ٍو خص الشكس إلى
 ومدًس اللرًً زبياوي ثسبية حسىة مىر طفىلتي، أدعى الله مغفسثه لهما
 الدكحىز  الأسحاذالجامعة الإسلامية الحكىمية سىمطسة الشمالية ميدان 
أمير الدًً الدكحىز سيد السحمً، وعميد كلية علىم التًر ة والحعليم 
ذو الهادي، والدكحىز شاه خالد هاسىثيىن، الدوكحىز سياهاءان، و
جميع المحاضٍس ً في قسم جعليم اللغة والدكحىز أكمال ولد أهكاس، و
سىمطسة جامعة الإسلامية الحكىمية الالعسبية كلية الدزاسات العليا ب
. أصدقائي لا أذكس أسماءهم واحدا فىاحداالشمالية ميدان، و
وأخيرا أزجى مً القساء ثصحيحات لهرا البحث، لأن فيه أخطاء 
، وأدعى الله جعالى أن ًجعل هرا البحث هافعا لي ولجميع القساء. وهقصاها
 .آمين
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الباب الأول 
مقدمة 
 خلفية البحث .أ 
هثرث االإؤطظاث التربٍى ت والجمػُاث الخػلُمُت هرا 
الػصسفي حمُؼ مساحلها، مثل مدازض ومػاهد وحامػاث 
وجلىم . إطلامُت جلىم بخإهُل الأولاد االإظلمين في االإظخلبل
الجامػاث الؤطلامُت بتربُت وحػلُم الأولاد في غدة 
الخخصص، إما في الشَس ػت وإما في التربُت وإما في 
وهره الجامػاث الؤطلامُت لا جخخلف . اللغتالػسبُت وغيرها
بجامػاث غسبُت في إدازة غملُت الخػلُم، ؤغني ؤن هره 
الجامػاث الؤطلامُت كد ؤخرث بإطباب الحظازة الحدًثت 
فىسا وؤطلىبا ومىهجا وكىام الجهظت الػلمُتوهي السطالت 
لرلً، لا بد للؼالب الجامعي ؤن ًلىم بىخابت . الجامػُت
السطالت الجامػُت في جهاًت الػام الدزاس ي شسػا لىُل 
فالؼالب الجامعي . الشهادة ولخخسج مً االإسحلت الجامػُت
في ولُت غلىم التربُت ًىخب البحث في مظإلت مً االإظائل 
التربٍى ت ؤو كظُت مً كظاًاها، فالؼالب في كظم حػلُم 
. اللغتالػسبُت ًىخب حٌى اللغتالػسبُت ؤو حػلُمها وحػلمها
اللغت الػسبُت هي إحدي اللغاث الأحىبُت في إهدوهِظُا 
حُث إن لها زلار وظائف هي وظُفت جؼٍى س الػلم واالإػسفت 
ومً االإػسوف ؤن حمهىزٍت إهدوهِظُا هي . والخىىىلىحُا
وواهذ الػلاكت بين . ؤهبر الدولت الؤطلامُت في الػالم
إهدوهِظُا بالدٌو الػسبُت كد بدؤث مىر شمان ممالً وهي 
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.)hecA( في ؤحشُه iasaPardumaSمىر مملىت 
1
 ولهرا، ؤصبحذ 
اللغت الػسبُت مً االإىاد االإلسزة في الجامػاث الؤطلامُت 
زغم ؤن حػلُم اللغت . وولُت الأدب التي ًخػلمها الؼلاب
الػسبُت كد واهذ مىحىدة مىر شمان ماض في إهدوهِظُا، 
ولىً لم جىل ولم جحصل هدُجت واملت، لأن الباحث ما ًصاٌ 
ًجد الأخؼاء اللغٍى ت في البحىر التي هخبها ػلاب الجامػت، 
جسحؼ هره الأخؼاء إلى غىامل في الخػلم ؤو في هلص االإػسفت و
 .بالىظام اللغىي الري ًخػلمه
إن السطالت الجامػُت ًدٌ غلى اللدزة االإػسفُت لدي 
ػلاب الجامػت ٍو دٌ غلى اللدزة االإػسفُت واللغٍى ت مػا 
لدي ػلاب شػبت حػلُم اللغت الػسبُت وجيىن شسػا مػسفُا 
في جحصُل الشهادة ولُخخسج مً حامػت ما، وجيىن هره 
السطالت الجامػُت هدُجت حػلمه ودزاطخه في طىىاث 
والسطالت الجامػُت ًىخبىجها جحذ إشساف . مػدودة
مشسفين في الىخابت واالإىاهج الػلمُت والأطالُب الصحُحت 
 .واالإظمىن 
ولىً كد ًجد هىان السطالت الجامػُت جىخب مؼ وحىد 
الأخؼاء االإخػددة، وهره الأخؼاء كد جيىن في االإىهج الػلمي 
مؼ ؤن . ؤو في الأطلىب ولاطُما الأخؼاء اللغٍى ت الؤملائُت
هىان غددا مً ػلاب الجامػت لم ًىخبىا بحثهم بإًدحهم 
وإهما هخبه زحل اطخػاهه في الىخابت، وهره الػملُت كد 
طاهمذ ؤخؼاء مخػددة وؤزسث في اهحؼاغ كدزة الؼلاب 
مػسفُت واهذ ؤو مهاٍز ت، فخخسج غدد مً ػلاب شػبت 
                                                 
1
 sisilanA narajagneP ,nagiraT rutnuG irdneH
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حػلُم اللغت الػسبُت مً الجامػاث ؤو اليلُاث ولم ٌػسفىا 
. اللغت الػسبُت جحٍس ٍس ت حُدا
 هبيرا في حػلُم اللغت الثاهُت 
ً
إن لخحلُل الأخؼاء إطهاما
حُث ًىشف غً هثير مً اليلُاث اللغٍى ت وهرا ٌػد غملا 
مهما للمدزض، وهى غمل مخىاصل ٌظاغده غلى حغُير 
. ػٍس لخه ؤو جؼٍى س االإادة ؤو حػدًل المحُؽ الري ًدزض فُه
ولىً ؤهمُخه الىبري جىمً غلى االإظخىي الأغلى في 
الخخؼُؽ في االإلسزاث الدزاطُت واالإلسزاث الػلاحُت وإغادة 
.الخػلُم وجدٍز ب االإػلمين ؤزىاء الػمل
2
 
ابخداء مً االإشىلاث الظابلت، ؤزاد الباحث ؤن ًلىم 
الأخؼاء الؤملائُت في هخابت السطالت " بالبحث غً االإىطىع 
". الجامػُت 
 أسئلة البحث .ب 
اهؼلاكا غلى خلفُت البحث الظابلت وحدود البحث، 
: ٌػين الباحث هرا البحث غلى الظؤالين الخالُين
ما هي الأخؼاء الؤملائُت في هخابت السطالت  .1
 الجامػُت؟
هخابت السطالت هي اللاغدة التي جخسج غجها في وما  .2
 الجامػُت؟
 أهداف البحث .ج 
: بالىظس إلى ؤطئلت البحث طابلا، فلهرا البحث هدفا
للىشف غً الأخؼاء الؤملائُت في هخابت السطالت  .1
 .الجامػُت
                                                 
2
داز االإػسفت : إطىىداٍز ت ( غلم اللغت الخؼبُلي وحػلُم الػسبُتغبده الساححي، 
 .45. ، ص)5991الجامػُت، 
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هخابت اللىاغد التي جخسج غجها في للىشف غً  .2
 .السطالت الجامػُت
 أهمية البحث .د 
: ؤما ؤهمُت البحث االإيشىدة لهرا البحث هي
 الىظٍس ت .1
ؤن ًيىن شسػا مهىُا لىُل مهىت المحاطس في  -
الجامػت الؤطلامُت الحيىمُت طىمظسة الشمالُت 
 .مُدان
ؤن ًيىن هرا البحث مػُىا للباحث في جؼٍى س  -
مػسفت الباحث وكدزجه في جؼبُم اللىاغد 
 .الؤملائُت
ؤن ًيىن هرا البحث هافػا لؼلاب اللغتالػسبُت في  -
االإسحلت الجامػُت غىد هخابت السطالت الجامػُت 
 .فُما بػد ٍو يىن مسحػا لبحىثهم الخىمُلُت
 الخؼبُلُت .2
ؤن ًيىن هرا البحث اكتراحا لخؼٍى س االإؤطظاث  -
 .الؤطلامُت وخاصت للظم حػلُم اللغت الػسبُت
ؤن ًيىن مبدؤ للجهظت اللغٍى ت في الجامػاث  -
الؤطلامُت وخاصت غىد هخابت السطالت الجامػُت 
الجامػت الؤطلامُت الحيىمُت باللغت الػسبُت في 
 .طىمظسة الشمالُت مُدان
ثوضيح المصطلحات    .ه 
خسج غً جحلُل الأخؼاء الؤملائُت هى دزاطت ما ي .1
كىاغد الؤملاء في اطخػماٌ اللغت الػسبُت التي 
 .ازجظاها الىاػلىن بخلً اللغت ؤو ؤهلها للىشف
 5
 
السطالت الجامػُت هى بحث كصير ًلىم بىخابخه  .2
 .الؼلاب في االإسحلت الجامػُت
 منهجية البحث .و 
 جصمُم البحث .1
ؤما االإدخل االإظخخدم في هرا البحث هى االإدخل 
حُث لا جحخاج إلى فسوض البحث  )fitatilauk(الىُفي
ليىن بُاهاث هرا البحث بُاهاث وصفُت لِظذ 
.السكمُت
3
.)fitpirksed(، وؤما مىهجه فهى االإىهج الىصفي 
4
 
 .حمؼ بُاهاجه ػٍس لت الىزائم السطمُتو
 مصادر البيانات .2
 :جىلظم مصادز البُاهاث إلى كظمين
االإصدز السئِس ي هى بحىر ػلاب شػبت حػلُم  -
اللغت الػسبُت بيلُت غلىم التربُت والخػلُم في 
الجامػت الؤطلامُت الحيىمُت طىمؼسة 
 .الشمالُت مُدان
االإصادز الثاهٍى ت هي هخب ووزائم ذاث غلاكت  -
 .باالإىطىع وي ًخحصل الباحث غلى البُاهاث
 أدوات حمع البيانات .3
ٌظخخدم الباحث في حمؼ بُاهاث هرا البحث 
ػٍس لت الىزائم السطمُت، وهي ػٍس لت لجمؼ البُاهاث 
واالإػلىماث غلى ػٍس لت الىزائم مً السطائل الجامػُت، 
ولرلً ٌظخخدم الباحث دزاطت مىخبُت 
                                                 
3
 utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
 .21 .h ,)2002 ,atpiC akeniR .TP :atrakaJ( ketkarP natakedneP
4
 fitatilauK naitileneP igolodoteM ,gnoeloM  yxeL
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، ؤي ؤن ًإخر الباحث البُاهاث االإىخبُت )hcraeseRyrarbiL(
مً البحىر والىزائم والىخب،
5
 ؤو حمؼ البُاهاث 
 .بمظاغدة االإىاد االإىحىدة في االإىخبت
 أسلوب ثحليل البيانات .4
وؤما ػٍس لت جحلُل البُاهاث في هرا البحث فهي 
ًلىم الباحث ، حُث )sisylanA tnetnoC(جحلُل االإظمىن 
وهلل غً ٍز دشاد باد ؤن . بخحلُل مظمىن البُاهاث
جحلُل االإظمىن ٌظمح للباحث ؤن ًلاحظ البحث في 
الىكذ الري ًحدده دون ؤًت غملُت ؤخسي جٍص د 
.مىطىغُت البحث
6
 
ؤن جحلُل  rebeWغً  gnoeloM yxeLوكد هلل 
هى الؼٍس لت البحثُت التي  )sisylanA tnetnoC(االإظمىن 
.تهدف لأخر الىخائج الصحُحت مً هخاب ؤو ملف
7
 
جيىن هرا البحث وػٍس لت جحلُل البُاهاث في 
:االإساحل الثلار الآجُتغلى 
 8
الخػسف غلى الخؼإ  )ؤ
ًلىم الباحث بالىظس إلى هصىص السطائل 
الجامػُت االإىخىبت بالػسبُت لؼلاب شػبت حػلُم 
اللغت الػسبُت بالجامػت الؤطلامُت الحيىمُت 
                                                 
5
 .6 .h ,dibI
6
الشسهت االإغسبُت، : السباغ االإغسب( جحلُل االإظمىن ومىهجُت البحثؤحمد ؤوشي، 
. 11. ، ص)3991
7
 .022 .h ,igolodoteM ,gnoeloM
8
 جحلُل الأخؼاء اللغٍى ت الخحٍس ٍس ت لدي ػلاب مػهدغمس الصدًم غبد الله، 
االإىظمت الػسبُت للتربُت : خسػىم( الخسػىم الدولي للغت الػسبُت الىاػلين باللغاث الأخسي 
. 9. ص )0002والثلافت والػلىم مػهد الخسػىم الدولي للغت الػسبُت، 
 7
 
طىمؼسة الشمالُت مُدان وبخحدًد الأخؼاء 
 .الؤملائُت التي خسج فحها الؼلاب غجها
جصٍى ب الخؼإ  )ب
ًلىم الباحث في هره االإسحلت بخىطُح ما 
. هى الصىاب في كىاغد الؤملاء
جبُين الخؼإ  )ج
ًبين الباحث ٍو فظس في هره االإسحلت ما هي 
. اللىاغد الصحُحت في كىاغد الؤملاء
 9
 الدراسات السابقة .ز 
كام الأطخاذ غمس الصدًم غبد الله جحذ إشساف 
مُلادًت  0002ًىطف الخلُفت ؤبى بىس غام .  الأطخاذ د
ثحليل الأخطاء اللغوية التحريرية لدى "بالبحث غً 
طلاب معهد الخرطوم الدولي للغة العربية الناطقين 
ٍو خيىن هرا الىخاب مً كظمين، اللظم . "باللغات الأخرى 
الأٌو ٌشخمل غلى جحلُل الأخؼاء ومصادز الأخؼاء وحػٍس ف 
الخؼإ وهىغه وفىائد دزاطت الأخؼاء ومساحل دزاطت 
الأخؼاء واالإىكف مً الخؼإ، واللظم الثاوي ٌشخمل غلى 
 .الخحلُل غً البُاهاث التي حمػها االإؤلف
الأخطاء اللغوية التحريرية لطلاب المستوى "و
 الري" المتقدم  ي معهد اللغة العربية ببامعة أم القرى 
جمام . كام بئغداده مجمىغت مً الباحثين غلى زؤطها د
حظان، فهى ًخيىن مً ملدمت ودزاطت هظٍس ت وجحلُل 
ٍو سهص البحث غلى الأخؼاء التي . للمادة اللغٍى ت وملاحم
 .مصدزها الىلل الظلبي مً لغتهم إلى اللغت االإخػلمت
                                                 
9
هفع االإيان 
 8
 
أخطاء شائعة بين دارس ي اللغة العربية من غير "و
– الناطقين بها من الأسيويين  ي معهد اللغات بدولة قطر 
ؤغده ًىطف طػُد طاس ي وجىفُم  الري" أسبابها وعلاحها
الصادق الشىاش ي جحذ إشساف مىخب التربُت الػسبي لدٌو 
وهى ًخيىن مً كظمين اللظم .  مُلادًت5891الخلُج طىت 
الأٌو هى الأخؼاء الشائػت في مجالي الىؼم والىخابت، 
والثاوي هى الأخؼاء الشائػت لدي حمُؼ الدازطين باالإػهد 
 .في مجاٌ اللغت وجساهُبها
ثحليل الأخطاء النحوية  ي التعبير الكتابي الحر "و
لدى طالبات المستوى الثالث بمعهد اللغة العربية 
 الري ؤغدجه الباحثت آماٌ محمد "ببامعة أفريقيا العالمية
 مُلادًت لىُل دزحت االإاحظخير في 0002غبد االإاحد في غام 
حُث كظمذ . حػلُم اللغت الػسبُت بمػهد الخسػىم الدولي
غلى ؤَز ػت فصٌى حشخمل غلى ؤطاطُاث البحث ومىهج 
جحلُل الأخؼاء وجحلُل للمادة الدزاطُت والىخائج التي 
.  وصلذ إلحها الباحثت
أخطاء اللغة العربية المعاصرة عند الكتاب "
صدزث هره الدزاطت في هخاب ًحمل الػىىان " والإذاعيين
الظابم هفظه، وؤلفه الأطخاذ بيلُت داز الػلىم حامػت 
ًخيىن .  مُلادًت1891ؤحمد مخخاز غمس في غام .  اللاهسة د
هرا الىخاب مً مدخل وجمهُد واالإأخر الصىجُت والىؼلُت 
واالإأخر الصسفُت واالإأخر الىحٍى ت والترهُبُت واالإأخر 
االإعجمُت والدلالُت والؤحابت غً بػع الأطئلت وجدٍز باث 
 .غامت
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 هيكل البحث .ح 
: هراالبحث ًخيىن مً خمظت الأبىاب
خلفُت البحث  ًخيىن مً ملدمتؤي الباب الأٌو 
وؤطئلت البحث وؤهداف البحث وؤهمُت البحث وجىطُح 
االإصؼلحاث ومىهجُت البحث والدزاطاث الظابلت وهُيل 
. البحث
مفهىم اللغت  ًخيلم الباحث غً الباب الثاوي وفي 
واللىاغد ها ومفهىم اللغت الػسبُت وخصائصها ووظائف
. ملائُتالؤ
مفهىم الأخؼاء اللغٍى ت  ًخيىن مًالباب الثالث و
. هاوفىائد دزاضها ومظخىاًاثها وؤهىاع
غسض بُاهاث الأخؼاء  ًخيىن مً الباب السابؼو
. هاالؤملائُت في هخابت السطالت الجامػُت وجحلُل
هخائج جخيىن مً التي   الخاجمتهىالباب الخامع و
 .البحث وجىصُاث البحث
 01
 
الباب الثاني 
اللغة العربية 
 مفهوم اللغة .أ 
اللغت ؿاَشة مً ؿىاَش الحُاة الاحخماعُت ٍو ىعىغ 
في " اللغت"وولمت . عليها جلذًم المجخمع هفعه وحظاسجه
االإخعذًتبحشف على وصن " لغا بىزا"اللغت مشخلت مً ولمت 
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1
ئرأ، اللغت هي . 
 .الىؼم الؤوعاوي
وأما في الاصؼلاح  لذ عش ها علماء بخعٍش فاث عذًذة، 
ما عش ها ابً حني بأنها أصىاث ٌعبر بها و كىم عً  منها
.أغشاطهم
2
وعش ها ابً خلذون بأنها عباسة االإخيلم عً  
ملصىدٍ، وجلً العبرة  ع لعاوي هاش ئ عً االإلصذ 
با ادة،  لا بذ أن جصحر ملىت مخلشسة في العظى الفاع ، 
.َو ى اللعان، وهي في و أمت جخخلف بحعب اصؼلاحها
3
 
وعش ها مصؼفى الغلاًحن بأنها ألفاؾ ٌعبر بها و كىم عً 
.ملاصذَم
4
اللغت هـام مً الشمىص :  وعش ها محمد عبذ العٍض ض
االإىؼىكت االإىدعبت حعخخذمه حماعت معُىت مً الىاط 
.بهذف الاجصاٌ وجحلُم الخعاون  ُما بُنها
5
 
                                                 
داس الىخب : بحروث( مخخاس الصحاحالؤمام محمد بً أبي بىش بً عبذ اللادس الشاصي، 1
. 017.  ص،)4991العلمُت، 
. 6.  ص،I. ، ج)ث.عالم الىخب، د: بحروث(الخصائص أبى الفخح عشمان بً حني، 2
 .592.  ص1. ، ج)ث .، دغ.د: م.د(،ملذمت ابً خلذون،3
4
 داس الجذًث، : اللاَشة( حامع الذسوط العشبُت الشُخ مصؼفى الغلاًُني،
 .7. ، ص)5002
داس االإعش ت : م.د(  له اللغت وعلم اللغت هصىص ودساظاثمحمد ظلُمان ًاكىث، 5
. 11. ، ص)5991الجامعُت، 
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اللغت أهثر مً مجمىعت أصىاث،  ٍو شي أهِغ  ٍش حت أن
وأهثر مً أن جيىن أداة للفىش أو حعبحرا عً عاػفت، ئر هي 
حضء مً هُان الؤوعان الشوحي، وأنها عملُت  حًز ائُت 
.بعُيىلىحُت على غاًت مً الخعلُذ
6
عش ه سشذي أحمذ  و
التي ًحىمها  ػعُمت بأنها مجمىعت مً الشمىص الصىجُت
هـام معحن والخُِخعاسف أ شاد مجخمع ري زلا ت معُىت على 
.دلالاتها مً أح جحلُم الاجصاٌ بعظهم وبعع
7
وعشف  
 على ألعىت ي وائىت حُت، جخي اللغتسمظان عبذ الخىاب أن
االإخيلمحن بها، وأنها هدُجت للحُاة في مجخمع، ًجذَا أ شادٍ 
.وظُلت معُىت للخفاَم والخعبحر وجبادٌ الأ ياس
 8
 وظائف اللغة .ب 
 اللغت مً الخعٍش فاث العابلت حعشف أن وؿائف
:هشحرة وهي
9
 
مً محز الؤوعان ، ثاللغت ؿاَشة ئوعاهُت .1
الحُىاهاث، حُث أن الحُىاهاث لاجملً أًت لغت 
لخخص بها وأهما جخص بعظها بعظا بالإشاسة 
 . لا جيىن اللغت ئلا للإوعان. والصُاح وغحَر ما
ئن اللغت هي الصىث ًيخل مً ، اللغت أصىاث .2
ولىً في صماهىا . العظى الىاػم ئلى العظى العامع
                                                 
داس : بحروث( خصائص اللغت العشبُت وػشائم جذَس عهاهاًف محمىد معشوف، 6
. 61- 51. ، ص)8991الىفائغ، 
داس : اللاَشة( مىهج حعلُم اللغت العشبُت بالخعلُم الأظاس ي سشذي أحمذ ػعُمت،7
جؼٍى ش مىاهج اللغت العشبُت رو الهادي بً الحاج أهذان، و.62. ، ص)1002الفىش العشبي، 
. 23. ،  ص)0102، sserP NIAI: مُذان( وػشق جذَس عها
االإىخبت : اللاَشة( الخؼىس اللغىي مـاٍَش وعلله وكىاهِىه سمظان عبذ الخىاب،8
. 9. ، ص)7991الخاهجي،  
. 43-23. ، صجؼٍى ش بً أهذان،ا 9
 21
 
َزا كذ اظخعملذ اللغت هخابت مع أن الىخابت 
لِعذ اللغت هفعها وإهما هي سمىص للصىث 
.االإىؼىق 
 01
جذٌ على االإظمىن الخاص الزي ، وهي اللغت سمىص  .3
واهذ أو صىجُت  ًخفم به أَ اللغت ومعخخذمَى ا
هخابُت، حُث ًخخلف االإظمىن باخخلاف الشمىص 
 .وهزلً ًخخلف باخخلاف معخخذمها
كذ عش ذ اللغت بأنها سمىص لش يء ، اللغت عشف .4
لزلً،  اللغت هي عش ُت . مخفم بحن معخخذميها
حُث ئن علاكت اللغت باالإظمىن علاكت عش ُت 
كذ جذٌ لغت ما على ش يء في صمان . لِعذ طشوٍس ت
كذًم، ولىً، ًخغحر مظمىنها الآن سغم اجفاق 
 .أَلها
ئن واهذ اللغت سمىص عش ُت  لابذ مً ، اللغت هـام .5
الىـام في اظخعمالها الزي وطعه مجخمع أَ 
 .في حعبحر أغشاض الىاػلحن بها اللغت هفعها
مادامذ اللغت وظُلت في حعبحر ، اللغت اجصاٌ .6
أغشاض معخخذميها  خيىن هي مً أَم وؿائفها، 
 لم ًفهم ما كاله ئن لا ًلاٌ  لان ٌعشف لغت ما، 
صاحب اللغت ولم ٌعخؼع الخعبحر عً مشاعَش م 
وآمالهم وسغباتهم وأ ياَس م وهزلً أنها أداة الإعش ت 
.و هم ش يء ما
 11
                                                 
. 71. ، صخصائص  معشوف، 01
11
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 31
 
جىدعب اللغت في طىء الـشوف التي ، اللغت ظُاق .7
اظخخذمذ  يها مش الضمان واالإيان واالإلصذ وغحر 
رلً مً عىام ججع للىكذ الزي اظخخذمذ 
 ُه جلً اللغت جأزحرا مباششا على الذلالت التي حعؼي 
.لها
 21
اللغت جذٌ على زلا ت معُىت،  اللغت ، اللغت زلا ت .8
الُىاهُت جذٌ على زلا ت ًىاهُت والصِىُت جذٌ على 
 َو زٍ الىؿُفت هبعذ مً وىن اللغت. زلا ت صِىُت
. وظُلت في هل الأ ياس
وكذ أطاف شاٍ خالذ وؿائف أخشي للغت
31
أداة  ن
أداة الخفاَم ونهظت الحظاسة وجؼٍى ش العلىم والخفىحر 
.وجىحُذ الأمت والشعىب
41
 
ووؿائف اللغت لا جىحصش في َزٍ الىؿائف  حعب، 
اللغت ٌعخخذمها الىاط في حمُع حُاتهم وأعمالهم  لأن
وأوشؼتهم المخخلفت، ًمىً أن ًيىن للغت وؿُفت أخشي 
.حعب اظخخذام الىاط ئًاَا
51
 
وأما الىؿائف أهثر اظخخذاما في الجامعت  هي أن اللغت 
ؿاَشة ئوعاهُت وهـام واجصاٌ وأداة الخفىحر وجؼٍى ش 
 .العلىم ونهظت الحظاسة
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 مفهوم اللغة العربية .ج 
اللغتالعشبُت هي اليلماث التي ٌعبر بها العشب عً 
وحفـها اللشآن . وكذ وصلذ مً ػٍش لت الىل . أغشاطهم
الىٍش م والأحادًث الشٍش فت وما سواٍ الشلاث مً مىشىس 
.العشب ومىـىمهم
61
 
 هى الزًً وعبذ ئليهم " العشب"وأما مصذس ولمت 
العشبُت  لذ هل هاًف محمىد معشوف عً ابً  اللغت
ئن ئبشاَُم علُه العلام هـش ئلى ولذٍ ئظماعُ " :الىذًم
ًا ئظماعُ ، مً َإلاء؟ : مع أخىالهم مً حفُ ْش َفُ م،  لاٌ له
 لاٌ لهم ئبشاَُم باللعان . بني وأخىالهم حَش م:  لاٌ
: أعشْب له: الزي وان ًخيلم بها َو ى العٍش اهُت اللذًمت
".أخلْم به، والله أعلم
71
 
العشبُت مش اللغت اللبؼُت والحبشُت  واللغت
والىىعاهُت والعبراهُت في  صُلت اللغت، وهي مً  صُلت 
.اللغت الحامُت العامُت
81
 
واللغت العشبُت هي مً أكذم اللغاث وأغىاَا،  لذ اجفم 
الباحشىن أن االإهذ الأٌو للغت العشبُت َى شبه الجٍض شة 
العشبُت، وهمذ في كشاَا ومذنها، واهخملذ بجزوٌ اللشآن 
. الىٍش م على سظٌى الله صلى الله عليه وسلم
العشبُت  الإا اهدشش الؤظلام في دٌو عجمُت، اخخلؼذ
باللغاث العجمُت ولحً العشب في هلامهم حتى لحىىا في 
جلاوة اللشآن الىٍش م وكشاءة الأحادًث الشٍش فت،  اخترع أبى 
                                                 
. 7. ، صحامع الغلاًُني، 61
. 22. ، صخصائص معشوف، 71
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الأظىد الذؤلي علما ها عا حٍش صا على العشبُت بعذ أن أمٍش 
وهزلً اخترعذ العلىم . الخلُفت الشابع علي بً أبي ػالب
العذًذة بعذٍ، مً َزٍ العلىم العشبُت هي الىحى والصشف 
واالإعاوي والبُان والبذٌع والعشوض واللىافي والؤملاء 
.والؤوشاء وغحَر ا مً العلىم العشبُت
91
 
جذٌ على أن اللغت  ٌفي اللشآن "لعان عشبي "ولمت يجأث
هي مهاسة اللعان في اظخخذامها ظلُمت عً اللحً والأخؼاء 
 . أو هؼلاهخابت واهذ  ظىاءا
ووان سظٌى الله صلى الله عليه وسلم ًحب اللغت العشبُت هما سواٍ 
: كاٌ سظٌى الله صلى الله عليه وسلم: الؼبري عً ابً عباط رضي الله عنهما كاٌ
أحب العشب لشلار، لأوي عشبي واللشآن عشبي وهلام "
".أَ الجىت عشبي
 02
 خصائص اللغة العربية .د 
لعشبُت   . لي لغت مً اللغاث مضاًا جمخاص بها عً غحَر ا
 وكذ سأي ابً  اسط أن. مضاًاث لاجملىها أًت لغاث في العالم
العشبُت أ ظ اللغاث وأوظعها، لأن الله أسظ أششف سظله 
وخاجم بحشه بها وهزلً أهٌض بها اللشآن الىٍش م الزي لا 
ًلذس أحذ مً الىاط هلله ئلى لغاث أخشي، هما هل 
.الؤهجُ عً العٍش اهُت ئلى غحَر ا مً اللغاث
12
 
: للغت العشبُت خصائص هشحرة، منها
22
 
 الاشخلاق ) أ
                                                 
. 7. ، صحامع الغلاًُني، 91
الجامع الصغحر في أحادًث البشحر الؤمام حلاٌ الذًً بً أبي بىش العُىػي،02
. 02. ، ص)ٌ119 داس الىخب العلمُت،. بحروث(، والىزًش
. 83. ، صخصائص معشوف، 12
. 53. ، صجؼٍى شبً أهذان، ا22
 61
 
 غىُت بالأصىاث ) ب
 الخصٍشف ) ج
 الصُغ ) د
حغُحر أواخش اليلماث لاخخلاف  أي الؤعشاب ) ٌ
.العىام الذاخلت عليها لفـا أو جلذًشا
32
 
َا ججشد وشي الحشوف في امخُاص الىخابت ) و
 سمض بشأط شحن مهملت  ىق الحشف أيالشذة و
جذٌ على جظعُف الحشوف االإشذدة أو 
جىشاَس ا في الىؼم لا هخابت، أوله ظاهً والشاوي 
مخحشن
42
 الخىٍى ً وحشابه الىشحر مً الحشوف و
 أصىاث جىؼم ولا جىخبواالإذ، الشلار و
.حشوف جىخب ولا جىؼمو
 52
 القواعد العربية الإملائية .ه 
 َمضة الىص  .1
َمضة الىص هي َمضة جشبذ في ابخذاء الىلام 
في الىؼم والىخابت، وحعلؽ عىذ وص الىلام بما 
كذًما جىخب  ىق . كبلها في الىؼم لا في الىخابت
الألف سأط حشف الصاد لخذٌ على أنها َمضة 
الىص ، والُىم حعاسف الىاط على ججٍش ذ الألف 
. مً الهمضة والعلامت
                                                 
مىخبت : صىعاء(االإمخع في ششح الآحشومُت  مالً بً ظالم بً مؼش االإهزسي،32
 .81.  ص،)4002 صىعاء الأزٍش ت،
داس الى اء، : مصش( اللغت العشبُت أداء وهؼلا وإملاء وهخابت خشي محمد صالح، 42
. 45-35. ، ص)4991
، حعلُم اللغت العشبُت لغحر الىاػحن بها مىاهجه و أظالبه سشذي أحمذ ػعُمت،52
. 93. ، ص)9891ميشىساث االإىـمت الؤظلامُت للتربُت والعلىم والشلا ت، : الشباغ(
 71
 
عىذ دخىله على " أٌ"ومىاطعها في حشف 
وفي  ع الأمش مً الفع . الأظماء لخيىن معش ت
الشلاسي وفي الفع االإاض ي و ع الأمش واالإصذس مً 
الأ عاٌ الخماظُت والعذاظُت، وفي الأظماء 
العششة الخاصت أي اظم واظذ وابً وابىم وابىت 
.وامشؤ وامشأة وازىحن وازيخحن واًمً
62
 
واًمً، ومظمىمت في " أٌ"وجىؼم مفخىحت في 
الأمش مً الفع الشلاسي االإظمىن العحن في االإظاسع 
واالإاض ي المجهٌى مً الأ عاٌ الخماظُت 
والعذاظُت ومىعىسة في أٌو اليلمت ظىي ما 
.رهش
72
 
 َمضة اللؼع .2
َمضة اللؼع هي َمضة مىخىبت مىؼىكت دائما 
.ظىاء في بذء الىلام أو وصله
82
 ومىاطعها في حمُع 
الأظماء ئلا الأظماء العششة وفي الفع االإاض ي 
الشلاسي والشباعي وأمش الشباعي وفي َمضة االإظاسعت 
.مع الاظم" أٌ"وو الحشوف العشبُت ئلا حشف 
92
 
: سظم َمضة اللؼع
 في أٌو اليلمت -
                                                 
مىخبت غٍش ب، :  جالت(، الإملاء والترقيم في كتابة العربيةعبذ العلُم ئبشاَُم، 62
 93-83. ، ص)5791
. 121-711. ، صاللغت العشبُت خشي محمد صالح، 72
. 511. ، صهفغ االإيان82
. 24-14. ، صالإملاءعبذ العلُم ئبشاَُم، 92
 81
 
جشظم على الألف ئن واهذ مفخىحت أو 
مظمىمت، وجحذ الألف ئن واهذ 
 .مىعىسة
 في وظؽ اليلمت -
جشظم على الُاء ئن واهذ مىعىسة 
أو هعش ما كبلها، وعلى الىاو ئن واهذ 
مظمىمت أو طم ما كبلها مع عذم الىعشة 
 .  يهما، وعلى الألف في ظىي ما رهش
 في آخش اليلمت -
جشظم على الحشف االإؼابم بحشهت 
. ما كبلها وجشظم مىفشدة ئن ظىً ما كبلها
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الباب الثالث  
الأخطاء اللغوية 
مفهوم الأخطاء اللغوية  .أ‌
.‌الأخطاء‌اللغٍى ت‌جخيىن‌من‌ولمت‌الأخطاء‌واللغٍى ت
بمعنى‌الرهب‌والغلط،فالأخطاء‌حمع‌الخطأ‌
1
ضد‌‌أو‌
الصىاب،
2
.‌‌واللغٍى ت‌اسم‌منسىب‌من‌ولمت‌اللغت
من‌المعلىم‌أن‌ليل‌لغت‌من‌اللغاث‌كىاعد‌جحىم‌
هظامها‌الضامل‌وأهظمتها‌الفسعيت،‌لرا‌ًنبغي‌حعليمها‌
لمخعلمي‌اللغت‌الأحنبيت‌وخاصت‌لمخعلمي‌اللغتالعسبيت‌وي‌لا‌
.ًلعىا‌في‌حسج‌زلافي‌ٌسخهجئه‌أهل‌اللغت
3
‌
بناء‌على‌هرا‌ًمىن‌أن‌ٌعسف‌الخطأ‌اللغىي‌بأهه‌
التي‌ازجضاها‌الناطلىن‌‌الخسوج‌عن‌كىاعد‌اسخخدام‌اللغت
.‌بخلً‌اللغت‌أو‌أهلها
وجحليل‌الأخطاء‌زمسة‌من‌زمساث‌علم‌اللغت‌الخلابلي‌
وإهما‌هى‌ًدزس‌اللغت‌المنخجت‌من‌مخعلمي‌اللغت‌الثاهيت‌عند‌
دزس‌اللغت‌التي‌ثأي‌أن‌.‌حعلمها‌واسخعمالها‌لا‌لغخه‌الأولى
.ًنخجها‌المخعلم
 4
 أنواع الأخطاء اللغوية .ب‌
كسم‌الأسخاذ‌عمس‌الصدًم‌عبد‌الله‌إلى‌زلازت‌أهىاع،
5
‌
 :وهي‌هما‌ًلي
                                                 
مىخبت‌الضسوق‌االدوليت،‌:‌اللاهسة(‌المعجم‌الىسيطمجمع‌اللغت‌العسبيت،‌1
.‌242.‌،‌ص)4002
.‌422.‌،‌ص مخخاز‌الساشي،‌2
‌.7:‌ص‌،جحليل ‌عبد‌الله،3
،‌إضاءاث‌لمعلمي‌اللغت‌العسبيت‌لغير‌الناطلين‌بهاعبد‌السحمن‌إبساهيم‌فىشان،‌4
.‌39-88.‌،‌ص)1102العسبيت‌للجميع،‌:‌الٍس اض(
‌.‌8-7.‌،‌صجحليل‌‌عبد‌الله،5
 02
 
وهي‌الخطاء‌التي‌جنخج‌من‌عدم‌‌شلاث‌أو‌هفىاث‌اللسان .1
 .الإزهاق‌وكصس‌الراهسة‌والترهيز
هىع‌من‌الأخطاء‌أو‌المىاكف‌التي‌فيها‌مخعلم‌‌هي‌الأغلاط .2
اللغت‌في‌مىكف‌غير‌ملائم،‌فلد‌جيىن‌الجملت‌
المسخخدمت‌صحيحت‌من‌حيث‌السياق‌اللغىي‌ولىنها‌
 .خطأ‌من‌حيث‌سياق‌الخطاب
هي‌خسوج‌مخعلم‌اللغت‌على‌كاعدة‌من‌‌الأخطاء .3
اللىاعد‌اللغٍى ت‌التي‌جحىم‌النظام‌اللغىي‌المعين‌
خسوج‌على‌كىاعد‌اسخخدام‌اللغتالتي‌ازجضاها‌أو‌
الناطلىن‌بخلً‌اللغت‌أو‌أهلها‌مثل‌عدم‌التزام‌
.بنظم‌الجملت‌في‌اللغت‌العسبيت
6
 
:‌على‌أن‌الأخطاء‌هىعان"‌إضاءاث"وذهس‌صاحب‌
أداء‌إهخاج‌:‌أخطاء‌كدزة‌وأخطاء‌أداء،‌وأخطاء‌أداء‌ضسبان
.وأداء‌اسخلبالي
 7
 مستوايات الأخطاء اللغوية .ج‌
إن‌الأخطاء‌اللغٍى ت‌وكعذ‌في‌مسخٍى اث‌هثيرة‌في‌الأمىز‌
ومن‌جلً‌المسخٍى اث‌في‌.‌اللغٍى ت‌من‌عناصسها‌إلى‌مهازاتها
 :الأخطاء‌اللغٍى ت‌هما‌ًلي
 الأخطاء‌على‌مسخىي‌الأصىاث .1
كد‌ًيىن‌مخعلمىا‌اللغت‌العسبيت‌ًلعىن‌في‌
الأخطاء‌الصىجيت‌منها‌الخطأ‌في‌هطم‌الأصىاث‌
وصىث‌"‌ر"و"‌ش"و"‌س"‌مثل‌صىث‌بهتالمدضا
                                                 
‌الخلابل‌اللغىي‌وجحليل‌الأخطاء محمىد‌إسماعيل‌صيني‌وإسحاق‌محمد‌الأمين،‌6
.‌761و‌121.‌،‌صI.،‌ط)2891عمادة‌صؤون‌المىخباث،‌:‌الٍس اض(
.‌98.‌‌صإضاءاث،‌فىشان،‌7
 12
 
وخاصت‌.‌وغيرها"‌ذ"و"‌د"وصىث‌"‌ط"و"‌ث"
للناطلين‌باللغت‌الأصليت‌التي‌ليس‌لها‌حسوف‌
 .هجائيت
 الأخطاء‌على‌مسخىي‌الصسف .2
بجاهب‌الأخطاء‌الصىجيت،‌كد‌ًلع‌أًضا‌
مخعلمىا‌اللغت‌العسبيت‌في‌الأخطاء‌الصسفيت‌مثل‌
خطأ‌اسخخدام‌الفعل‌الماض ي‌إلى‌المصدز‌في‌
 ".كد‌هام"والصحيح‌"‌كد‌هىم:‌"الجملت،‌مثل‌
 الأخطاء‌على‌مسخىي‌النحى .3
إن‌الأخطاء‌على‌مسخىي‌النحى‌هثيرة‌حدا‌
للطلاب‌الإهدوهيسيين‌في‌حعلم‌اللغت‌العسبيت،‌وذلً‌
لأن‌هنان‌اخخلاف‌هبير‌بين‌كىاعد‌اللغت‌العسبيت‌
ومثاٌ‌الأخطاء‌النحٍى ت‌في‌.‌واللغت‌الإهدوهيسيت
إجيان‌المضاف‌بالألف‌واللام‌وجنىير‌مىصىف‌
 .للصفت‌المعسفت‌وغيرهما
 الأخطاء‌على‌مسخىي‌الدلالت .4
إن‌الأخطاء‌على‌هرا‌المسخىي‌جخعلم‌
بمعنى،‌كد‌ًيىن‌مخعلمىا‌اللغت‌العسبيت‌ًلعىن‌في‌
أخطاء‌الدلالت‌مثل‌عدم‌اسخخدام‌اليلماث‌في‌
لبس‌الطٍس لت‌الجيدة‌في‌:‌"محلها‌الصحيح‌هحى
َ
أ
"‌ألبس"،‌فاسخخدام‌ولمت‌"حعليم‌اللغت‌العسبيت
والصحيح‌"‌naiakap iakameM"هرا‌خطأ‌لأن‌معناها‌
‌".اسخخدم"أن‌حسخخدم‌ولمت‌
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 فوائد دراسة الأخطاء اللغوية .د‌
إن‌جحليل‌الأخطاء‌اللغٍى ت‌ودزاستها‌ليس‌أمسا‌
عضىاعيا‌ولا‌جسفا‌ذهنيا‌ًمازسه‌الباحثىن‌في‌أوكاث‌فساغهم‌
وإهما‌هى‌عمل‌حاد‌مفيد‌لخصحيح‌ماوكع‌في‌لسان‌
ومن‌الفىائد‌التي‌حعىد‌على‌الطلاب‌.‌الناطلين‌بها‌وواجبيها
:والأساجرة‌من‌دزاست‌الأخطاء‌وجحليلها‌ما‌ًلي
8
‌
المساعدة‌في‌جصحيح‌ما‌وكع‌في‌لسان‌الطلاب‌ .1
 المخطئين‌والخاطئين،
 الىضف‌عن‌إستراجيجياث‌الخعلم‌عند‌الطلاب، .2
المساعدة‌في‌إعداد‌المىاد‌الدزاسيت‌على‌أسس‌ .3
 علميت‌سليمت،
الىصٌى ‌إلى‌الأساليب‌السليمت‌في‌جلٍى م‌الإهخاج‌ .4
 .اللغىي‌للدازسين
ذهس‌جاٍز جان‌أن‌جحليل‌الأخطاء‌التى‌جسجىبها‌الطلاب‌و
ًفيد‌فائدة‌خاصت،‌لأن‌الفهم‌فى‌الأخطاء‌هى‌حغدًت‌مسجدة‌
لها‌كيمت‌عاليت‌للخلٍى م‌والخخطيط‌فى‌الخصنيف‌المادة‌
.وإستراجيجياث‌الخعليم‌في‌الفصل
9
‌
                                                 
‌.8.‌،‌صجحليل‌عبد‌الله،8
9
 .17-96 .h ,narajagneP ,nagiraT
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الباب الرابع 
الأخطاء الإملائيت في كتابت الرشالت الجامعيت 
عرض البياهاث  .أ‌
ظلاب‌مً‌لخمظت‌غشس‌ظالبا‌هىا‌السطاةل‌الجامػُت‌
شػبت‌حػلُم‌اللغت‌الػسبُت‌بكلُت‌غلىم‌التربُت‌والخػلُم‌في‌
الجامػت‌الؤطلامُت‌الحكىمُت‌طىمعسة‌الشمالُت‌مُدان‌
 :وهم
الجدول الأول 
قائمت الرشائل الجامعيت 
شم  الاعىوان الرشالت الجامعيت  الرقم
حػلُم‌اللغت‌الػسبُت‌باطخخدام‌وطاةل‌‌1
الخكىىلىحُت‌االإػلىماجُت‌لتركُت‌زغبت‌
حػلم‌اللغت‌الػسبُت‌في‌االإدزطت‌الػالُت‌
بمػهد‌السوضت‌الحظىت‌مُدان‌
طىمعسة‌الشمالُت‌
ئهداح‌
فىزهاما‌
طازي‌
الخدلُل‌غً‌ظٍس لت‌جدَز ع‌اللىاغد‌‌2
الىدٍى ت‌للعلبت‌االإظخىي‌الثاوي‌بمػهد‌
أبى‌غبُدة‌بً‌الجساح‌مُدان‌
شمظُت‌هىز‌
اخخباز‌مهازة‌اللغت‌الػسبُت‌لعلاب‌‌3
بمػهد‌الػصس‌طبل‌الظلام‌مدًىت‌
طبل‌الظلام‌
ئًكى‌وخُىهى‌
أهمُت‌جعبُم‌العٍس لت‌الخػبيًر ت‌في‌‌4
حػلُم‌اللغت‌الػسبُت‌في‌االإسخلت‌الػالُت‌
في‌مػهد‌السوضت‌الحظىت‌
طسمىاحي‌
فعٍس اها‌جعبُم‌ظٍس لت‌الحفظ‌في‌جدَز ع‌‌5
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المحفىظاث‌في‌االإدزطت‌الثاهٍى ت‌بمػهد‌
داز‌الػسفت‌
ئفىدي‌
طَس غاز‌
زطاةل‌كام‌الباخث‌بلساءة‌هصىص‌هره‌البػد‌أن‌
هصا‌خازحا‌‌،‌خدد‌الأخعاء‌التي‌كخب‌فيها‌العلابالجامػُت
ئملاةُت‌في‌الجداول‌الخالُت‌غلى‌جسجِب‌ملاةُت‌غً‌اللىاغد‌الؤ
.‌أطماء‌الباخثين
ئهداح‌فىزهاما‌طازي‌:‌اطم‌الباخثت‌ -1
 ويالجدول الثا
 الصفحتالصواب الخطأ  الرقم
‌الخجٍس داطم‌ئطم‌‌1
‌07-96،‌الخجٍس داطخفاد‌ئطخفاد‌‌2
الخمهُد‌اهخهى‌ئهخهى‌‌3
 الخمهُداهخلاد‌ئهخلاد‌‌4
 27-17،‌الخمهُداكتراح‌ئكتراح‌‌5
 الخمهُدأطخػفي‌اطخػفي‌‌6
 86،‌5،‌الخمهُداهخمام‌ئهخمام‌‌7
‌65،‌مدخٍى اثاخخباز‌ئخخباز‌‌8
‌9
،‌02،‌5،‌مدخٍى اثاطخخدام‌ئطخخدام‌
‌27-17
‌83،‌2اجصال‌ئجصال‌‌01
‌04،‌4-3اللسآن‌اللسأن‌‌11
‌4ابً‌مسدٍو ه‌بً‌مسدٍو ه‌‌21
‌4ابً‌غباض‌بً‌غباض‌‌31
‌4أهل‌اهل‌‌41
 52
 
‌7اشدًاد‌ئشدًاد‌‌51
‌8آزاء‌أزاء‌‌61
‌01اصعلاح‌ئصعلاح‌‌71
‌41أدواث‌ادواث‌‌81
‌41أغساض‌اغساض‌‌91
‌41أحهصة‌احهصة‌‌02
‌51أهداف‌اهداف‌‌12
‌63،‌51اخخُاز‌ئخخُاز‌‌22
‌12ئطتراجُدُت‌اطتراجُجُت‌‌32
‌83،‌32ئًجابُت‌اًجابُت‌‌42
‌52أطالُب‌اطالُب‌‌52
‌17،‌86،‌62اطخػمال‌ئطخػمال‌‌62
‌53،‌33،‌13-03اطخخدم‌ئطخخدم‌‌72
‌56،‌65،‌53،03احخماع‌ئحخماع‌‌82
‌43،‌03أو‌او‌‌92
‌03اطخكشاف‌ئطخكشاف‌‌03
‌13اطخلساء‌ئطخلساء‌‌13
‌56،‌16،‌53ئلى‌الى‌‌23
‌73أخد‌اخد‌‌33
‌04زؤٍت‌زءًت‌‌43
‌66،‌14اغخماد‌ئغخماد‌‌53
‌14أحظام‌احظام‌‌63
‌94-84،‌44،‌24اكخصاد‌ئكخصاد‌‌73
‌25حاؤوا‌حاةىا‌‌83
 62
 
‌27،‌56،‌36اطخماع‌ئطخماع‌‌93
‌36ئللاةُت‌اللاةُت‌‌04
‌36أوظب‌اوظب‌‌14
‌86بغء‌بعئ‌‌24
‌07أي‌اي‌‌34
 
شمظُت‌هىز‌:‌اطم‌الباخثت‌ -2
 ثالثالجدول ال
 الصفحتالصواب الخطأ  الرقم
،‌04،‌61،‌الخجٍس داطم‌ئطم‌‌1
‌06-95
‌71،8،7،5،الخجٍس داطخخدام‌ئطخخدام‌‌2
،‌15،‌73،33،91
‌86،‌56،65،45
،‌45،43،4،الخجٍس دأو‌او‌‌3
‌76،‌56،‌16-75
‌مدخٍى اثأول‌اول‌‌4
،‌61،‌5،‌مدخٍى اثاطخلساء‌ئطخلساء‌‌5
 76،‌53،‌22
،‌8،6،5،مدخٍى اثأبى‌ابى‌‌6
-15،‌24-04،73،33
 86-46،‌26،85،45
أ‌آخٍس ً‌أخٍس ً‌‌7
 أآل‌أل‌‌8
 أاهتهذ‌ئهتهذ‌‌9
 أئشساف‌أشساف‌‌01
 72
 
 باهخلاد‌ئهخلاد‌‌11
،‌66،ب،مدخٍى اثاكتراح‌ئكتراح‌‌21
 96
‌66،‌24،51،4،2كسآن‌كسان‌‌31
‌16،‌3،‌2أًضا‌اًضا‌‌41
‌86،‌24،‌04،43،33،2احخماع‌ئحخماع‌‌51
‌14،‌2اجصال‌ئجصال‌‌61
‌3أشمل‌اشمل‌‌71
‌02،‌3أي‌اي‌‌81
،‌93،13،‌81،11،4-3ئلى‌الى‌‌91
‌96،‌25
‌3أواخس‌اواخس‌‌02
‌61-51،‌4خعأ‌خعاء‌‌12
‌4ئذ‌اذ‌‌22
‌52،‌4ًلسأ‌ًلسؤه‌/‌ًلسا‌32
-26،‌25،24،92،01،4أما‌اما‌‌42
‌76-66،‌36
‌24،‌7أصىل‌اصىل‌‌52
‌9اشدًاد‌ئشدًاد‌‌62
‌93،‌9اخخُاز‌ئخخُاز‌‌72
‌11اكخصاد‌ئكخصاد‌‌82
‌21أزطل‌ازطل‌‌92
‌81،‌41ئغساب‌اغساب‌‌03
‌51اهخظام‌ئهخظام‌‌13
‌51اطخػاب‌ئطخػاب‌‌23
 82
 
‌43،‌61اكدشاف‌ئكدشاف‌‌33
‌61أطاض‌اطاض‌‌43
‌65،‌71اطخػمال‌ئطخػمال‌‌53
‌13،‌71اطخماع‌ئطخماع‌‌63
‌71كساءة‌كسأة‌‌73
‌81اهفصال‌ئهفصال‌‌83
‌81كازب‌كازي‌‌93
‌81ئلا‌الا‌‌04
‌52اطخيباط‌ئطخيباط‌‌14
‌13أكثر‌اكثر‌‌24
‌13اطخػمل‌ئطخػمل‌‌34
‌55،‌93-83،‌63-53،‌33اطخخدم‌ئطخخدم‌‌44
‌43اخخباز‌ئخخباز‌‌54
‌04اهخم‌ئهخم‌‌64
‌04اهخمام‌ئهخمام‌‌74
‌14أوطغ‌اوطغ‌‌84
‌24أجلً‌اجلً‌‌94
‌54أهداف‌اهداف‌‌05
‌15اطدئران‌ئطخػران‌‌15
‌15أغظعع‌اغىطعع‌‌25
‌15أمىز‌امىز‌‌35
‌45أهىاع‌اهىاع‌‌45
‌06أوصاف‌اوصاف‌‌55
‌06اشتري‌ئشتري‌‌65
 92
 
‌06أخمد‌اخمد‌‌75
‌06اكسأ‌ئكسأ‌‌85
‌06اذكس‌أذكس‌‌95
‌36-26أخر‌اخر‌‌06
‌26بغء‌بعاء‌‌16
‌36أزاد‌ازاد‌‌26
‌36امخدان‌ئمخدان‌‌36
‌56أطالُب‌اطالُب‌‌46
‌56ألف‌الف‌‌56
‌66أم‌ام‌‌66
‌‌‌‌76
‌
ئًكى‌وخُىهى‌:‌اطم‌الباخث‌ -3
 رابعالجدول ال
الصفحت الصواب الخطأ  الرقم
 أأهصل‌اهصل‌‌1
 أآل‌‌ال‌‌2
 أأصحاب‌اصحاب‌‌3
 8،‌أأما‌اما‌‌4
،‌أ،‌ج،‌الخجٍس داخخباز‌ئخخباز‌‌5
،‌22،‌02-‌7،‌5-4،‌1
،‌33-‌13،‌72،‌52
،‌36-‌06،‌75،‌63
 87
 93،‌43،‌1،‌بمإطظت‌مئظظت‌‌6
 03
 
مأطظت‌‌7
 بأصدكاء‌أصدكاب‌‌8
‌46،‌باطخػداد‌ئطخػداد‌‌9
‌87،‌واكتراح‌ئكتراح‌‌01
‌75،‌8،‌الخجٍس دأم‌ام‌‌11
،‌74،41،الخجٍس دأخد‌اخد‌‌21
 65
،‌94،14،93،03،1كسآن‌كسأن‌‌31
كسان‌‌41 76-56،55،45،25
كسءان‌‌51
‌55،‌13،‌2ئهدوهِظُا‌اهدوهِظُا‌‌61
‌75-65،‌84،‌2أهىاع‌اهىاع‌‌71
‌72،‌2اطخماع‌ئطخماع‌‌81
‌33،‌3ئطتراجُجُت‌اطتراجُجُت‌‌91
‌92،62،71،01،8،4ئلى‌الي‌/‌ألى/‌الى‌02
‌46،‌06،75،74،73
‌4،‌65-55،44،72،5أما‌اما‌‌12
‌6ازجفؼ‌ئزجفؼ‌‌22
‌75-65،‌8أغساض‌اغساض‌‌32
‌9ئصلاح‌اصلاح‌‌42
‌9أغمال‌اغمال‌‌52
‌65،‌9آثاز‌اثاز‌‌62
‌‌72
ّ
‌ان
ّ
‌57،24،04،81،01ئن
‌01أكظام‌اكظام‌‌82
‌91،‌71،‌11طإال‌طىءل‌‌92
 13
 
طئال‌‌03
طىءال‌‌13
‌‌23
ّ
‌54،‌21أغد‌اغد
‌02،‌31أطاض‌اطاض‌‌33
‌43،‌41أطئلت‌اطئلت‌‌43
،‌84،‌74،‌04،‌41أو‌او‌‌53
‌46-36،‌65
‌74،‌51أزبػت‌ازبػت‌‌63
‌62،‌32-22،‌51ئذا‌أذا‌/اذا‌73
/‌اخس‌‌83
اخسون‌
‌53،‌71آخس‌
‌12أداة‌اداة‌‌93
‌32آن‌أن‌‌04
‌84،‌52اطم‌ئطم‌‌14
‌52جكافإ‌جكافىء‌‌24
‌62أغعى‌اغعى‌‌34
‌72أفضل‌افضل‌‌44
‌03اخخلاف‌ئخخلاف‌‌54
‌56،‌03آًاث‌أًاث‌‌64
‌53اهدباه‌ئهدباه‌‌74
‌53اجصال‌ئجصال‌‌84
‌53أشُاء‌اشُاء‌‌94
‌53اطدشازة‌ئطدشازة‌‌05
‌63جيبإ‌جيبىء‌‌15
 63أخعاء‌اخعاء‌‌25
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 63أطالُب‌اطالُب‌‌35
 63أوشعت‌اوشعت‌‌45
‌73أخر‌اخر‌‌55
‌93أحشُه‌احشُه‌‌65
‌93ئلُاض‌الُاض‌‌75
‌24،‌93زةِع‌زإٌع‌/‌زاٌع‌85
‌65،‌04ئدازة‌ادازة‌‌95
‌44،‌14أصىل‌اصىل‌‌06
‌66،‌44،‌14اكخصاد‌ئكخصاد‌‌16
‌24ئًجاد‌اًجاد‌‌26
‌24ئخدي‌اخدي‌‌36
‌44،‌24أكثر‌اكثر‌‌46
‌84"‌أل""‌أل"بـ‌56
‌94-84ألف‌الف‌‌66
‌57،‌65،‌84أللى‌اللى‌‌76
‌15اطخللال‌ئطخللال‌‌86
‌65،‌15امخدان‌ئمخدان‌‌96
‌55-45،‌15آجُت‌أجُت‌‌07
‌66،‌45-35آًاث‌اًاث‌/‌أًاث‌17
‌66-56،‌35بً‌ابً‌‌27
‌35اشسب‌ئشسب‌‌37
‌35مإهث‌مىءهث‌‌47
‌45املأ‌املاء‌‌57
‌55-45اذكس‌أذكس‌‌67
 33
 
‌55احػل‌ئحػل‌‌77
‌55أخىال‌اخىال‌‌87
‌55أطبىع‌اطبىع‌‌97
‌56كساءة‌كسأة‌‌08
‌66احخماع‌ئحخماع‌‌18
‌77اطخيباط‌ئطخيباط‌‌28
‌87اهخفؼ‌ئهخفؼ‌‌38
 
طسمىاحي‌:‌اطم‌الباخثت‌ -4
 سماخالجدول ال
الصفحت الصواب الخطأ  الرقم
الخجٍس د‌اطم‌ئطم‌‌1
‌32الخجٍس د،‌أهمُت‌اهمُت‌‌2
 جمهُدأصحاب‌اصحاب‌‌3
 جمهُدئخظان‌اخظان‌‌4
،‌61،‌51،‌4،‌جمهُدئلى‌الى‌‌5
،‌45،‌15،‌54-34،‌23
 55
 جمهُدأجم‌اجم‌‌6
 جمهُدئشساف‌اشساف‌‌7
 45،‌جمهُدأغمال‌اغمال‌‌8
 جمهُدأخعاء‌اخعاء‌‌9
،‌91،‌71،‌مدخٍى اثأهداف‌اهداف‌‌01
 83
 95،‌مدخٍى اثاكتراح‌ئكتراح‌‌11
 43
 
‌64،‌1كسآن‌كسان‌‌21
‌1اطخمساز‌ئطخمساز‌‌31
‌35،‌94،‌44،‌83،11،3أما‌اما‌‌41
‌94،‌53،‌41،‌4،‌3أطلىب‌اطلىب‌‌51
‌94،‌53،‌3أخُان‌اخُان‌‌61
‌53،‌4‌ئضافت‌اضافت‌‌71
‌53،‌61،‌4أًضا‌اًضا‌‌81
‌4أزاد‌ازاد‌‌91
،‌54،‌44،‌72،‌41،‌5،‌4أو‌او‌‌02
‌95،‌85،‌05
‌55،‌94،‌4ئخدي‌اخدي‌‌12
‌83،‌4أخد‌اخد‌‌22
‌5ئطتراجُجُت‌اطخيراجُجُت‌‌32
‌71،‌51،‌41،‌31،‌11أهىاع‌اهىاع‌‌42
‌11ابخداةُت‌ئبخداةُت‌‌52
‌11أبىاء‌ابىاب‌‌62
‌11أبين‌ابين‌‌72
‌11اكسأوا‌اكسء‌‌82
‌31أدبُت‌ادبُت‌‌92
‌41ابخكاز‌ئبخكاز‌‌03
‌41ئخظاض‌اخظاض‌‌13
‌41أطاض‌اطاض‌‌23
‌41أخسي‌اخسي‌‌33
‌41ئوظان‌اوظان‌‌43
‌51أكثر‌اكثر‌‌53
 53
 
‌64،‌51أخمد‌اخمد‌‌63
‌61أصل‌اصل‌‌73
‌61اصعلاح‌ئصعلاح‌‌83
‌45،‌61ئللاء‌اللاء‌‌93
‌61ألا‌الا‌‌04
‌05،‌32،‌71ئوشاء‌ئوشأ‌‌14
‌22اطخماع‌ئطخماع‌‌24
‌23،‌72،‌62،‌32احخماع‌ئحخماع‌‌34
‌23،‌13،‌03،‌82،‌62اطخخدم‌ئطخخدم‌‌44
‌72اطخكشاف‌ئطخكشاف‌‌54
‌82اطخلساء‌ئطخلساء‌‌64
‌23اخخُاز‌ئخخُاز‌‌84
‌25،‌43اهخمام‌ئهخمام‌‌94
‌53ئهدوهِظُا‌اهدوهِظُا‌‌05
‌53أطلىب‌اطلىب‌‌15
‌53ئما‌اما‌‌25
 63ئدازة‌ادازة‌‌35
 63أكام‌اكام‌‌45
ف‌‌55
ْ
 44،‌63ألف‌ال
 63ئزشاد‌ازشاد‌‌65
‌04،‌63ئثىين‌اثىين‌‌75
‌83ئطلام‌اطلام‌‌85
‌93ئلُاض‌الُاض‌‌95
‌54،‌34أي‌اي‌‌06
 63
 
‌44أطماء‌اطماء‌‌16
‌44أزبؼ‌ازبؼ‌‌26
‌74أّم‌اّم‌‌36
‌74اكخصاد‌ئكخصاد‌‌46
‌65،‌15ئغداد‌اغداد‌‌56
‌15ئغعاء‌اغعاء‌‌66
‌65،‌55،‌45،‌15أطئلت‌اطئلت‌‌76
‌35أخلاق‌اخلاق‌‌86
‌35أدواث‌ادواث‌‌96
‌35آن‌ان‌‌07
‌95،‌45ئذا‌اذا‌‌17
‌45أحل‌احل‌‌27
‌45ئغلان‌اغلان‌‌37
‌55آخسون‌اخسون‌‌47
‌55ئجُان‌اجُان‌‌57
‌55أمثلت‌امثلت‌‌67
‌55ئغساب‌اغساب‌‌77
‌65اطخخدام‌ئطخخدام‌‌87
‌65ئمكان‌امكان‌‌97
‌65أخر‌اخر‌‌08
‌95اطخيُاط‌ئطخيباط‌‌18
‌95اطخػمال‌ئطخػمال‌‌28
‌
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فعٍس اها‌ئفىدي‌طَس غاز‌:‌اطم‌الباخثت‌ -5
 دسالجدول الصا
الصفحت الصواب الخطأ  الرقم
غلاف،‌ب،‌د‌اكتراح‌ئكتراح‌‌1
الخجٍس د‌اطم‌ئطم‌‌2
 أاهتهُذ‌ئهتهُذ‌‌3
 باحخماع‌ئحخماع‌‌4
 بأخي‌اخي‌‌5
 بأكبر‌اكبر‌‌6
 باهخلاد‌ئهخلاد‌‌7
ب‌اهخمام‌ئهخمام‌‌8
 1آلت‌الت‌‌9
 35،‌1كسآن‌كسان‌‌01
 35،‌1أخادًث‌اخادًث‌‌11
 1ئطلام‌اطلام‌‌21
 1آًاث‌اًذ‌‌31
‌1أصىل‌اصىل‌‌41
‌62،‌1أكثر‌اكثر‌‌51
،‌81،‌61،‌41،‌8،‌7،‌2أما‌اما‌‌61
،‌44،‌53،‌82،‌42،‌91
‌15
‌2أهل‌اهل‌‌71
‌2ئهدوهِظُا‌اهدوهِظُا‌‌81
‌34،‌2أهىاع‌اهىاع‌‌91
‌5،‌2اطخخدام‌ئطخخدام‌‌02
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،‌22،‌91-81،‌21-11،‌3أو‌او‌‌12
‌94،‌54،‌63،‌42
‌82،‌3أخد‌اخد‌‌22
‌3ئطتراجُجُت‌اطخيراجُجُت‌‌32
‌3ئغداد‌اغداد‌‌42
‌11،‌3أحل‌احل‌‌52
‌92،‌6،‌5أهداف‌اهداف‌‌62
‌5ئًجاد‌اًجاد‌‌72
‌7أصل‌اصل‌‌82
-61،‌41،21-11،8-7ئلى‌الى‌‌92
،‌63-53،‌42،‌12،‌71
‌15،‌84،‌64،‌34
‌8ئجمام‌اجمام‌‌03
‌8ئجلان‌اجلان‌‌13
‌51،‌41،‌8ئخدي‌اخدي‌‌23
‌9أطلىب‌اطلىب‌‌33
‌35،‌32،‌22،‌01أطالُب‌اطالُب‌‌43
‌11،‌01ئذا‌اذا‌‌53
‌21ئصلاح‌اصلاح‌‌63
‌21اهتهاء‌ئهتهاء‌‌73
‌31اخخخام‌ئخخخام‌‌83
‌41ئللاء‌اللاء‌‌93
‌64،‌41أذهان‌اذهان‌‌04
‌15،‌74،‌42،‌81،‌41أغساض‌اغساض‌‌14
‌61أغاد‌اغاد‌‌24
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‌12،‌71ئضافت‌اضافت‌‌34
‌15،‌54،‌91أخىال‌اخىال‌‌44
‌74،‌12-02أطاض‌اطاض‌‌54
‌35،‌44،‌02أولى‌اولى‌‌64
‌12آخسون‌اخسون‌‌74
‌25،‌32،‌12أخر‌اخر‌‌84
‌12أغظعع‌اغظعع‌‌94
‌12أمً‌امً‌‌05
‌53،‌42أي‌اي‌‌15
‌15،‌62أطبىع‌اطبىع‌‌25
‌62ئلا‌الا‌‌35
‌23ئثىين‌اثىين‌‌45
ف‌‌55
ْ
‌53ألف‌ال
‌24،‌53أزبؼ‌ازبؼ‌‌65
‌93،‌83اكخصاد‌ئكخصاد‌‌75
‌24أمىز‌امىز‌‌85
‌54أغعى‌اغعى‌‌95
‌64أدواث‌ادواث‌‌06
‌84،‌64أول‌اول‌‌16
‌74أكل‌اكل‌‌26
‌74أكسب‌اكسب‌‌36
‌74ئهجاش‌اهجاش‌‌46
‌84آن‌ان‌‌56
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 جحليل البياهاث .ب‌
ًلىم‌الباخث‌في‌هرا‌االإبدث‌بخصيُف‌البُاهاث‌
وجصٍى بها‌ثم‌بخبُين‌وجفظيرها‌بػد‌أن‌حمػها‌في‌وصف‌
البُاهاث‌غلى‌جسجِب‌أطماء‌الباخثين‌فيرجب‌هىا‌غلى‌جسجِب‌
الأخعاء،‌خُث‌ًصىف‌الباخث‌الخعأ‌والصىاب‌لكل‌مً‌
 .الأخعاء‌الظابلت
 جصييف البياهاث وجصويبها .1
 شابعالجدول ال
همزة الوصل 
جصويب الخطأ الصواب الخطأ  الرقم
كخابت‌همصة‌الىصل‌اطم‌ئطم‌‌1
همصة‌اللعؼ‌في‌
الأطماء‌الػشسة‌
الخاصت‌
كخابت‌همصة‌الىصل‌اطخفاد‌ئطخفاد‌‌2
همصة‌اللعؼ‌في‌
االإاض ي‌الخماس ي‌
كخابت‌همصة‌الىصل‌اهخهى‌ئهخهى‌‌3
همصة‌اللعؼ‌في‌
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االإاض ي‌الخماس ي‌
كخابت‌همصة‌الىصل‌اهخلاد‌ئهخلاد‌‌4
همصة‌اللعؼ‌في‌
االإصدز‌الخماس ي‌
كخابت‌همصة‌الىصل‌اكتراح‌ئكتراح‌‌5
همصة‌اللعؼ‌في‌
االإصدز‌الخماس ي‌
كخابت‌همصة‌الىصل‌اهخمام‌ئهخمام‌‌6
همصة‌اللعؼ‌في‌
االإصدز‌الخماس ي‌
كخابت‌همصة‌الىصل‌اخخباز‌ئخخباز‌‌7
همصة‌اللعؼ‌في‌
االإصدز‌الخماس ي‌
كخابت‌همصة‌الىصل‌اطخخدام‌ئطخخدام‌‌8
همصة‌اللعؼ‌في‌
االإصدز‌الظداس ي‌
كخابت‌همصة‌الىصل‌اجصال‌ئجصال‌‌9
همصة‌اللعؼ‌في‌
االإصدز‌الخماس ي‌
غدم‌كخابت‌همصة‌ابً‌مسدٍو ه‌بً‌مسدٍو ه‌‌01
في‌بداًت‌"‌ابً"
الكلام‌
غدم‌كخابت‌همصة‌ابً‌غباض‌بً‌غباض‌‌11
في‌بداًت‌"‌ابً"
 24
 
الكلام‌
كخابت‌همصة‌الىصل‌اشدًاد‌ئشدًاد‌‌21
همصة‌اللعؼ‌في‌
االإصدز‌الخماس ي‌
كخابت‌همصة‌الىصل‌اصعلاح‌ئصعلاح‌‌31
همصة‌اللعؼ‌في‌
االإصدز‌الخماس ي‌
كخابت‌همصة‌الىصل‌اخخُاز‌ئخخُاز‌‌41
همصة‌اللعؼ‌في‌
االإصدز‌الخماس ي‌
كخابت‌همصة‌الىصل‌اطخػمال‌ئطخػمال‌‌51
همصة‌اللعؼ‌في‌
االإصدز‌الخماس ي‌
كخابت‌همصة‌الىصل‌اطخخدم‌ئطخخدم‌‌61
همصة‌اللعؼ‌في‌
االإاض ي‌الظداس ي‌
/‌ئحخماغُت‌71
/‌ئخخماعي
ئحخماع‌
/‌احخماغُت
/‌اخخماعي
احخماع‌
كخابت‌همصة‌الىصل‌
همصة‌اللعؼ‌في‌
االإصدز‌الخماس ي‌
كخابت‌همصة‌الىصل‌اطخكشاف‌ئطخكشاف‌‌81
همصة‌اللعؼ‌في‌
االإصدز‌الظداس ي‌
كخابت‌همصة‌الىصل‌اطخلساء‌ئطخلساء‌‌91
همصة‌اللعؼ‌في‌
االإصدز‌الظداس ي‌
 34
 
كخابت‌همصة‌الىصل‌اغخماد‌ئغخماد‌‌02
همصة‌اللعؼ‌في‌
االإصدز‌الخماس ي‌
كخابت‌همصة‌الىصل‌اكخصاد‌ئكخصاد‌‌12
همصة‌اللعؼ‌في‌
االإصدز‌الخماس ي‌
"‌اطم"خرف‌همصة‌باطم‌بظم‌‌22
بػد‌الباء‌وغدم‌
ئضافتها‌بلفظ‌
الجلالت‌
كخابت‌همصة‌الىصل‌اطخماع‌ئطخماع‌‌32
همصة‌اللعؼ‌في‌
االإصدز‌الخماس ي‌
كخابت‌همصة‌الىصل‌اكدشاف‌ئكدشاف‌‌72
همصة‌اللعؼ‌في‌
االإصدز‌الخماس ي‌
كخابت‌همصة‌الىصل‌اهفصال‌ئهفصال‌‌82
همصة‌اللعؼ‌في‌
االإصدز‌الخماس ي‌
كخابت‌همصة‌الىصل‌اطخيباط‌ئطخيباط‌‌92
همصة‌اللعؼ‌في‌
االإصدز‌الظداس ي‌
كخابت‌همصة‌الىصل‌اطدئران‌ئطخػران‌‌23
همصة‌اللعؼ‌في‌
االإصدز‌الخماس ي‌
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كخابت‌همصة‌الىصل‌اشتري‌ئشتري‌‌33
همصة‌اللعؼ‌في‌
االإاض ي‌الخماس ي‌
كخابت‌همصة‌الىصل‌اكسأ‌ئكسأ‌‌43
همصة‌اللعؼ‌في‌
الأمس‌الثلاثي‌
كخابت‌همصة‌الىصل‌اذكس‌أذكس‌‌53
همصة‌اللعؼ‌في‌
الأمس‌الثلاثي‌
كخابت‌همصة‌الىصل‌امخدان‌ئمخدان‌‌63
همصة‌اللعؼ‌في‌
االإصدز‌الخماس ي‌
كخابت‌همصة‌الىصل‌اطخػداد‌ئطخػداد‌‌73
همصة‌اللعؼ‌في‌
االإصدز‌الظداس ي‌
كخابت‌همصة‌الىصل‌ازجفؼ‌ئزجفؼ‌‌93
همصة‌اللعؼ‌في‌
االإاض ي‌الخماس ي‌
كخابت‌همصة‌الىصل‌اخخلاف‌ئخخلاف‌‌04
همصة‌اللعؼ‌في‌
االإصدز‌الخماس ي‌
كخابت‌همصة‌الىصل‌اهدباه‌ئهدباه‌‌14
همصة‌اللعؼ‌في‌
االإصدز‌الخماس ي‌
كخابت‌همصة‌الىصل‌اطدشازة‌ئطدشازة‌‌24
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همصة‌اللعؼ‌في‌
االإصدز‌الظداس ي‌
كخابت‌همصة‌الىصل‌اطخللال‌ئطخللال‌‌34
همصة‌اللعؼ‌في‌
االإصدز‌الظداس ي‌
ٍش د‌ابً‌‌44
خاز/ثابذ
ثت‌
ٍش د‌بً‌
خاز/ثابذ
ثت‌
"‌ابً"كخابت‌همصة‌
بين‌الػلمين‌في‌غير‌
أول‌الظعس‌
كخابت‌همصة‌الىصل‌اشسب‌ئشسب‌‌54
همصة‌اللعؼ‌في‌
الأمس‌الثلاثي‌
كخابت‌همصة‌الىصل‌احػل‌ئحػل‌‌64
همصة‌اللعؼ‌في‌
الأمس‌الثلاثي‌
كخابت‌همصة‌الىصل‌اهخفؼ‌ئهخفؼ‌‌74
همصة‌اللعؼ‌في‌
االإاض ي‌الخماس ي‌
كخابت‌همصة‌الىصل‌اطخمساز‌ئطخمساز‌‌84
همصة‌اللعؼ‌في‌
االإصدز‌الظداس ي‌
كخابت‌همصة‌الىصل‌ابخداء‌ئبخداء‌‌94
همصة‌اللعؼ‌في‌
االإصدز‌الخماس ي‌
كخابت‌همصة‌الىصل‌ابخكاز‌ئبخكاز‌‌05
همصة‌اللعؼ‌في‌
 64
 
االإصدز‌الخماس ي‌
كخابت‌همصة‌الىصل‌اهتهاء‌ئهتهاء‌‌15
همصة‌اللعؼ‌في‌
االإصدز‌الخماس ي‌
كخابت‌همصة‌الىصل‌اخخخام‌ئخخخام‌‌25
همصة‌اللعؼ‌في‌
االإصدز‌الخماس ي‌
 
الجدول الثامً 
همزة القطع 
جصويب الخطأ الصواب الخطأ  الرقم
كخابت‌همصة‌أطخػفي‌اطخػفي‌‌1
االإضازغت‌همصة‌
الىصل‌‌
كسأن‌‌2
كسان‌
كسءان‌
كخابت‌همصة‌-‌كسآن‌
اللعؼ‌االإمدودة‌
غلى‌الألف‌في‌
وطغ‌الكلمت‌
كخابت‌همصة‌-‌
اللعؼ‌غلى‌الظعس‌
في‌وطغ‌الكلمت‌
كخابت‌همصة‌-‌
اللعؼ‌ألفا‌في‌
وطغ‌الكلمت‌
 74
 
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌أهل‌اهل‌‌3
همصة‌الىصل‌في‌
أول‌الاطم‌ما‌غدا‌
الػشسة‌واالإصدز‌
الخماس ي‌
والظداس ي‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌آزاء‌أزاء‌‌4
االإمدودة‌غلى‌
الألف‌في‌أول‌
الكلمت‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌أن‌ان‌‌5
همصة‌الىصل‌في‌
أول‌الحسف‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌أدواث‌ادواث‌‌6
همصة‌الىصل‌في‌
أول‌الاطم‌ما‌غدا‌
الػشسة‌واالإصدز‌
الخماس ي‌
والظداس ي‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌أغساض‌اغساض‌‌7
همصة‌الىصل‌في‌
أول‌الاطم‌ما‌غدا‌
الػشسة‌واالإصدز‌
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الخماس ي‌
والظداس ي‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌أحهصة‌احهصة‌‌8
همصة‌الىصل‌في‌
أول‌الاطم‌ما‌غدا‌
الػشسة‌واالإصدز‌
الخماس ي‌
والظداس ي‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌أهداف‌اهداف‌‌9
همصة‌الىصل‌في‌
أول‌الاطم‌ما‌غدا‌
الػشسة‌واالإصدز‌
الخماس ي‌
والظداس ي‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌ئطتراجُدُت‌اطتراجُجُت‌‌01
همصة‌الىصل‌في‌
أول‌الاطم‌ما‌غدا‌
الػشسة‌واالإصدز‌
الخماس ي‌
والظداس ي‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌ئًجاب‌اًجاب‌‌01
همصة‌الىصل‌في‌
أول‌الاطم‌ما‌غدا‌
الػشسة‌واالإصدز‌
الخماس ي‌
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والظداس ي‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌أطالُب‌اطالُب‌‌11
همصة‌الىصل‌في‌
أول‌الاطم‌ما‌غدا‌
الػشسة‌واالإصدز‌
الخماس ي‌
والظداس ي‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌أو‌او‌‌21
همصة‌الىصل‌في‌
أول‌الحسف‌
‌الى‌31
‌ألى
الي‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌ئلى‌
همصة‌الىصل‌في‌
أول‌الحسف‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌أخد‌اخد‌‌41
همصة‌الىصل‌في‌
أول‌الاطم‌ما‌غدا‌
الػشسة‌واالإصدز‌
الخماس ي‌
والظداس ي‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌زؤٍت‌زءًت‌‌51
غلى‌الظعس‌في‌
وطغ‌الكلمت‌
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كخابت‌همصة‌اللعؼ‌أحظام‌احظام‌‌61
همصة‌الىصل‌في‌
أول‌الاطم‌ما‌غدا‌
الػشسة‌واالإصدز‌
الخماس ي‌
والظداس ي‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌حاؤوا‌حاةىا‌‌71
االإضمىمت‌غلى‌
الىبر‌في‌وطغ‌
الكلمت‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌ئللاء‌اللاء‌‌81
همصة‌الىصل‌في‌
أول‌الاطم‌ما‌غدا‌
الػشسة‌واالإصدز‌
الخماس ي‌
والظداس ي‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌أوظب‌اوظب‌‌91
همصة‌الىصل‌في‌
أول‌الاطم‌ما‌غدا‌
الػشسة‌واالإصدز‌
الخماس ي‌
والظداس ي‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌بغء‌بعئ‌‌02
االإظكىت‌كبلها‌غلى‌
الىبر‌في‌آخس‌
 15
 
الكلمت‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌أي‌اي‌‌12
همصة‌الىصل‌في‌
أول‌الاطم‌ما‌غدا‌
الػشسة‌واالإصدز‌
الخماس ي‌
والظداس ي‌
‌اخس‌22
‌اخسون
أخٍس ً‌
كخابت‌همصة‌-‌آخٍس ً‌
اللعؼ‌همصة‌
الىصل‌في‌أول‌
الاطم‌ما‌غدا‌
الػشسة‌واالإصدز‌
الخماس ي‌
والظداس ي‌
كخابت‌همصة‌-‌
اللعؼ‌االإمدودة‌
غلى‌الألف‌في‌أول‌
الكلمت‌
كخابت‌همصة‌-‌آل‌ال‌/أل‌32
اللعؼ‌همصة‌
الىصل‌في‌أول‌
الاطم‌ما‌غدا‌
الػشسة‌واالإصدز‌
الخماس ي‌
والظداس ي‌
 25
 
كخابت‌همصة‌-‌
اللعؼ‌االإمدودة‌
غلى‌الألف‌في‌أول‌
الكلمت‌
‌أشساف‌42
اشساف‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌ئشساف‌
همصة‌الىصل‌في‌
أول‌الاطم‌ما‌غدا‌
الػشسة‌واالإصدز‌
الخماس ي‌
والظداس ي‌وكخابت‌
الهمصة‌االإكظىزة‌
فىق‌الألف‌في‌أول‌
الكلمت‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌أول‌اول‌‌52
همصة‌الىصل‌في‌
أول‌الاطم‌ما‌غدا‌
الػشسة‌واالإصدز‌
الخماس ي‌
والظداس ي‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌أبى‌ابى‌‌62
همصة‌الىصل‌في‌
أول‌الاطم‌ما‌غدا‌
الػشسة‌واالإصدز‌
الخماس ي‌
والظداس ي‌
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كخابت‌همصة‌اللعؼ‌أًضا‌اًضا‌‌72
همصة‌الىصل‌في‌
أول‌الاطم‌ما‌غدا‌
الػشسة‌واالإصدز‌
الخماس ي‌
والظداس ي‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌أشمل‌اشمل‌‌82
همصة‌الىصل‌في‌
أول‌الاطم‌ما‌غدا‌
الػشسة‌واالإصدز‌
الخماس ي‌
والظداس ي‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌أواخس‌اواخس‌‌92
همصة‌الىصل‌في‌
أول‌الاطم‌ما‌غدا‌
الػشسة‌واالإصدز‌
الخماس ي‌
والظداس ي‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌خعأ‌خعاء‌‌03
االإفخىخت‌غلى‌
الألف‌في‌أخس‌
الكلمت‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌ئذ‌اذ‌‌13
همصة‌الىصل‌في‌
أول‌الاطم‌ما‌غدا‌
 45
 
الػشسة‌واالإصدز‌
الخماس ي‌
والظداس ي‌
/‌ًلسا‌23
ًلسؤه‌
كخابت‌همصة‌-‌ًلسأ‌
اللعؼ‌االإفخىخت‌
كبلها‌ألفا‌في‌أخس‌
الكلمت‌
كخابت‌همصة‌-‌
اللعؼ‌االإفخىخت‌
كبلها‌غلى‌الىاو‌في‌
أخس‌الكلمت‌
‌‌33
ْ
‌ان
ْ
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌أن
همصة‌الىصل‌في‌
أول‌الحسف‌
‌‌43
ْ
‌ان
ْ
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌ئن
همصة‌الىصل‌في‌
أول‌الحسف‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌أصىل‌اصىل‌‌53
همصة‌الىصل‌في‌
أول‌الاطم‌ما‌غدا‌
الػشسة‌واالإصدز‌
الخماس ي‌
والظداس ي‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌أزطل‌ازطل‌‌63
 55
 
همصة‌الىصل‌في‌
بداًت‌االإاض ي‌
السباعي‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌ئغساب‌اغساب‌‌73
همصة‌الىصل‌في‌
أول‌الاطم‌ما‌غدا‌
الػشسة‌واالإصدز‌
الخماس ي‌
والظداس ي‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌أطاض‌اطاض‌‌83
همصة‌الىصل‌في‌
أول‌الاطم‌ما‌غدا‌
الػشسة‌واالإصدز‌
الخماس ي‌
والظداس ي‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌كساءة‌كسأة‌‌93
االإمدودة‌كبلها‌غلى‌
الألف‌في‌وطغ‌
الكلمت‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌كازب‌كازي‌‌04
االإكظىزة‌كبلها‌
الفا‌ملصىزة‌في‌
آخس‌الكلمت‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌ئلا‌الا‌‌14
همصة‌الىصل‌في‌
 65
 
أول‌الحسف‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌أكثر‌اكثر‌‌24
همصة‌الىصل‌في‌
أول‌الاطم‌ما‌غدا‌
الػشسة‌واالإصدز‌
الخماس ي‌
والظداس ي‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌أوطغ‌اوطغ‌‌34
همصة‌الىصل‌في‌
أول‌الاطم‌ما‌غدا‌
الػشسة‌واالإصدز‌
الخماس ي‌
والظداس ي‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌أجلً‌اجلً‌‌44
همصة‌الىصل‌في‌
بداًت‌االإاض ي‌
السباعي‌
‌اغىطعع‌54
اغظعع‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌أغظعع‌
همصة‌الىصل‌في‌
أول‌الاطم‌ما‌غدا‌
الػشسة‌واالإصدز‌
الخماس ي‌
والظداس ي‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌أمىز‌امىز‌‌64
همصة‌الىصل‌في‌
 75
 
أول‌الاطم‌ما‌غدا‌
الػشسة‌واالإصدز‌
الخماس ي‌
والظداس ي‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌أهىاع‌اهىاع‌‌74
همصة‌الىصل‌في‌
أول‌الاطم‌ما‌غدا‌
الػشسة‌واالإصدز‌
الخماس ي‌
والظداس ي‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌أوصاف‌اوصاف‌‌84
همصة‌الىصل‌في‌
أول‌الاطم‌ما‌غدا‌
الػشسة‌واالإصدز‌
الخماس ي‌
والظداس ي‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌أخمد‌اخمد‌‌94
همصة‌الىصل‌في‌
أول‌الاطم‌ما‌غدا‌
الػشسة‌واالإصدز‌
الخماس ي‌
والظداس ي‌
كخابت‌همصة‌-‌أخر‌اخر‌‌05
اللعؼ‌همصة‌
 85
 
الىصل‌في‌بداًت‌
االإاض ي‌الثلاثي‌
كخابت‌همصة‌-‌
اللعؼ‌همصة‌
الىصل‌في‌أول‌
الاطم‌ما‌غدا‌
الػشسة‌واالإصدز‌
الخماس ي‌
والظداس ي‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌أزاد‌ازاد‌‌15
همصة‌الىصل‌في‌
بداًت‌االإاض ي‌
السباعي‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌ألف‌الف‌‌25
همصة‌الىصل‌في‌
بداًت‌االإاض ي‌
السباعي‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌أم‌ام‌‌35
همصة‌الىصل‌في‌
أول‌الحسف‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌أهصل‌اهصل‌‌45
همصة‌الىصل‌في‌
بداًت‌االإاض ي‌
السباعي‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌أصحاب‌اصحاب‌‌55
 95
 
همصة‌الىصل‌في‌
أول‌الاطم‌ما‌غدا‌
الػشسة‌واالإصدز‌
الخماس ي‌
والظداس ي‌
‌مئظظت‌65
مأطظت‌
كخابت‌همصة‌-‌مإطظت‌
اللعؼ‌االإضمىمت‌
كبلها‌غلى‌الىبر‌في‌
وطغ‌الكلمت‌‌
كخابت‌همصة‌-‌
اللعؼ‌االإضمىمت‌
كبلها‌غلى‌الألف‌
في‌وطغ‌الكلمت‌
كخابت‌همصة‌-‌أصدكاء‌أصدكاب‌‌75
اللعؼ‌االإمدودة‌
كبلها‌غلى‌الظعس‌
في‌آخس‌الكلمت‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌ئهدوهِظُا‌اهدوهِظُا‌‌85
همصة‌الىصل‌في‌
أول‌الاطم‌ما‌غدا‌
الػشسة‌واالإصدز‌
الخماس ي‌
والظداس ي‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌ئصلاح‌اصلاح‌‌95
همصة‌الىصل‌في‌
 06
 
أول‌الاطم‌ما‌غدا‌
الػشسة‌واالإصدز‌
الخماس ي‌
والظداس ي‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌أغمال‌اغمال‌‌06
همصة‌الىصل‌في‌
أول‌الاطم‌ما‌غدا‌
الػشسة‌واالإصدز‌
الخماس ي‌
والظداس ي‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌آثاز‌اثاز‌‌16
همصة‌الىصل‌في‌
أول‌الاطم‌ما‌غدا‌
الػشسة‌واالإصدز‌
الخماس ي‌
والظداس ي‌
‌‌26
ّ
‌ان
ّ
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌ئن
همصة‌الىصل‌في‌
أول‌الحسف‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌أكظام‌اكظام‌‌36
همصة‌الىصل‌في‌
أول‌الاطم‌ما‌غدا‌
الػشسة‌واالإصدز‌
الخماس ي‌
والظداس ي‌
 16
 
‌طىءل‌46
‌طئال
طىءال‌
كخابت‌همصة‌-‌طإال‌
اللعؼ‌االإضمىمت‌
كبلها‌غلى‌الظعس‌
في‌وطغ‌الكلمت‌
كخابت‌همصة‌-‌
اللعؼ‌االإضمىمت‌
كبلها‌غلى‌الألف‌
في‌وطغ‌الكلمت‌
‌‌56
ّ
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌أغد‌اغد
همصة‌الىصل‌في‌
بداًت‌االإاض ي‌
السباعي‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌أطئلت‌اطئلت‌‌66
همصة‌الىصل‌في‌
أول‌الاطم‌ما‌غدا‌
الػشسة‌واالإصدز‌
الخماس ي‌
والظداس ي‌
‌اَز ؼ‌76
ازبػت‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌أزبػت‌
همصة‌الىصل‌في‌
أول‌الاطم‌ما‌غدا‌
الػشسة‌واالإصدز‌
الخماس ي‌
والظداس ي‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌ئذا‌‌اذا‌86
 26
 
همصة‌الىصل‌في‌أذا‌
أول‌الاطم‌ما‌غدا‌
الػشسة‌واالإصدز‌
الخماس ي‌
والظداس ي‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌أداة‌اداة‌‌96
همصة‌الىصل‌في‌
أول‌الاطم‌ما‌غدا‌
الػشسة‌واالإصدز‌
الخماس ي‌
والظداس ي‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌آن‌أن‌‌07
االإمدودة‌غلى‌
الألف‌في‌أول‌
الكلمت‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌جكافإ‌جكافىء‌‌17
االإضمىمت‌غلى‌
الىبر‌في‌آخس‌
الكلمت‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌أغعى‌اغعى‌‌27
همصة‌الىصل‌في‌
بداًت‌االإاض ي‌
السباعي‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌أفضل‌افضل‌‌37
همصة‌الىصل‌في‌
 36
 
أول‌الاطم‌ما‌غدا‌
الػشسة‌واالإصدز‌
الخماس ي‌
والظداس ي‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌أشُاء‌اشُاء‌‌47
همصة‌الىصل‌في‌
أول‌الاطم‌ما‌غدا‌
الػشسة‌واالإصدز‌
الخماس ي‌
والظداس ي‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌جيبإ‌جيبىء‌‌57
االإضمىمت‌غلى‌
الىبر‌في‌آخس‌
الكلمت‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌أخعاء‌اخعاء‌‌67
همصة‌الىصل‌في‌
أول‌الاطم‌ما‌غدا‌
الػشسة‌واالإصدز‌
الخماس ي‌
والظداس ي‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌أوشعت‌اوشعت‌‌77
همصة‌الىصل‌في‌
أول‌الاطم‌ما‌غدا‌
الػشسة‌واالإصدز‌
الخماس ي‌
 46
 
والظداس ي‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌أحشُه‌احشُه‌‌87
همصة‌الىصل‌في‌
أول‌الاطم‌ما‌غدا‌
الػشسة‌واالإصدز‌
الخماس ي‌
والظداس ي‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌ئلُاض‌الُاض‌‌97
همصة‌الىصل‌في‌
أول‌الاطم‌ما‌غدا‌
الػشسة‌واالإصدز‌
الخماس ي‌
والظداس ي‌
‌زاٌع‌08
زإٌع‌
كخابت‌همصة‌-‌زةِع‌
اللعؼ‌االإكظىزة‌
ألفا‌في‌وطغ‌
الكلمت‌
كخابت‌همصة‌-‌
اللعؼ‌االإكظىزة‌
جدذ‌الألف‌في‌
وطغ‌الكلمت‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌ئدازة‌ادازة‌‌18
همصة‌الىصل‌في‌
أول‌الاطم‌ما‌غدا‌
الػشسة‌واالإصدز‌
 56
 
الخماس ي‌
والظداس ي‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌ئًجاد‌اًجاد‌‌28
همصة‌الىصل‌في‌
أول‌الاطم‌ما‌غدا‌
الػشسة‌واالإصدز‌
الخماس ي‌
والظداس ي‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌ئخدي‌اخدي‌‌38
همصة‌الىصل‌في‌
أول‌الاطم‌ما‌غدا‌
الػشسة‌واالإصدز‌
الخماس ي‌
والظداس ي‌
"‌أل"كخابت‌همصة‌"‌أل"بـ"‌ال"بـ‌48
همصة‌الىصل‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌أللى‌اللى‌‌58
همصة‌الىصل‌في‌
بداًت‌االإاض ي‌
السباعي‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌آجُت‌أجُت‌‌68
االإمدودة‌غلى‌
الألف‌في‌أول‌
الكلمت‌
كخابت‌همصة‌-‌آًاث‌‌أًاث‌78
 66
 
‌اًاث
اًذ‌
اللعؼ‌االإضمىمت‌
همصة‌الىصل‌في‌
أول‌الاطم‌ما‌غدا‌
الػشسة‌واالإصدز‌
الخماس ي‌
والظداس ي‌
كخابت‌همصة‌-‌
اللعؼ‌االإمدودة‌
غلى‌الألف‌في‌أول‌
الكلمت‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌مإهث‌مىءهث‌‌88
االإضمىمت‌كبلها‌
غلى‌الظعس‌في‌
وطغ‌الكلمت‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌املأ‌املاء‌‌98
االإفخىخت‌كبلها‌
غلى‌الظعس‌في‌
آخس‌الكلمت‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌أخىال‌اخىال‌‌09
همصة‌الىصل‌في‌
أول‌الاطم‌ما‌غدا‌
الػشسة‌واالإصدز‌
الخماس ي‌
والظداس ي‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌أطبىع‌اطبىع‌‌19
 76
 
همصة‌الىصل‌في‌
أول‌الاطم‌ما‌غدا‌
الػشسة‌واالإصدز‌
الخماس ي‌
والظداس ي‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌ئغلاج‌اغلاج‌‌29
همصة‌الىصل‌في‌
أول‌الاطم‌ما‌غدا‌
الػشسة‌واالإصدز‌
الخماس ي‌
والظداس ي‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌أهمُت‌اهمُت‌‌39
همصة‌الىصل‌في‌
أول‌الاطم‌ما‌غدا‌
الػشسة‌واالإصدز‌
الخماس ي‌
والظداس ي‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌ئخظان‌اخظان‌‌49
همصة‌الىصل‌في‌
أول‌الاطم‌ما‌غدا‌
الػشسة‌واالإصدز‌
الخماس ي‌
والظداس ي‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌أجم‌اجم‌‌59
همصة‌الىصل‌في‌
 86
 
بداًت‌االإاض ي‌
السباعي‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌أطلىب‌اطلىب‌‌69
همصة‌الىصل‌في‌
أول‌الاطم‌ما‌غدا‌
الػشسة‌واالإصدز‌
الخماس ي‌
والظداس ي‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌أخُان‌اخُان‌‌79
همصة‌الىصل‌في‌
أول‌الاطم‌ما‌غدا‌
الػشسة‌واالإصدز‌
الخماس ي‌
والظداس ي‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌ئضافت‌اضافت‌‌89
همصة‌الىصل‌في‌
أول‌الاطم‌ما‌غدا‌
الػشسة‌واالإصدز‌
الخماس ي‌
والظداس ي‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌أبىاء‌ابىاب‌‌99
همصة‌الىصل‌في‌
أول‌الاطم‌ما‌غدا‌
الػشسة‌واالإصدز‌
الخماس ي‌
 96
 
والظداس ي‌
كخابت‌همصة‌أبين‌ابين‌‌001
االإضازغت‌همصة‌
الىصل‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌اكسأوا‌اكسء‌‌101
االإضمىمت‌غلى‌
الظعس‌في‌آخس‌
الكلمت‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌أدبُت‌ادبُت‌‌201
همصة‌الىصل‌في‌
أول‌الاطم‌ما‌غدا‌
الػشسة‌واالإصدز‌
الخماس ي‌
والظداس ي‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌ئخظاض‌اخظاض‌‌301
همصة‌الىصل‌في‌
أول‌الاطم‌ما‌غدا‌
الػشسة‌واالإصدز‌
الخماس ي‌
والظداس ي‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌أخسي‌اخسي‌‌401
همصة‌الىصل‌في‌
أول‌الاطم‌ما‌غدا‌
الػشسة‌واالإصدز‌
الخماس ي‌
 07
 
والظداس ي‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌ئوظان‌اوظان‌‌501
همصة‌الىصل‌في‌
أول‌الاطم‌ما‌غدا‌
الػشسة‌واالإصدز‌
الخماس ي‌
والظداس ي‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌أصل‌اصل‌‌601
همصة‌الىصل‌في‌
أول‌الاطم‌ما‌غدا‌
الػشسة‌واالإصدز‌
الخماس ي‌
والظداس ي‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌ألا‌الا‌‌701
همصة‌الىصل‌في‌
أول‌الحسف‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌ئوشاء‌ئوشأ‌‌801
االإمدودة‌كبلها‌غلى‌
الألف‌في‌آخس‌
الكلمت‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌ئما‌اما‌‌901
همصة‌الىصل‌في‌
أول‌الحسف‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌أكام‌اكام‌‌011
همصة‌الىصل‌في‌
 17
 
بداًت‌االإاض ي‌
السباعي‌
ف‌‌111
ْ
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌ألف‌ال
همصة‌الىصل‌في‌
أول‌الاطم‌ما‌غدا‌
الػشسة‌واالإصدز‌
الخماس ي‌
والظداس ي‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌ئزشاد‌ازشاد‌‌211
همصة‌الىصل‌في‌
أول‌الاطم‌ما‌غدا‌
الػشسة‌واالإصدز‌
الخماس ي‌
والظداس ي‌
"‌ئثىين"كخابت‌همصة‌ئثىين‌اثىين‌‌311
همصة‌-‌الػلم–
الىصل‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌ئطلام‌اطلام‌‌411
همصة‌الىصل‌في‌
أول‌الاطم‌ما‌غدا‌
الػشسة‌واالإصدز‌
الخماس ي‌
والظداس ي‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌أطماء‌اطماء‌‌511
همصة‌الىصل‌في‌
 27
 
أول‌الاطم‌ما‌غدا‌
الػشسة‌واالإصدز‌
الخماس ي‌
والظداس ي‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌أّم‌اّم‌‌611
همصة‌الىصل‌في‌
أول‌الاطم‌ما‌غدا‌
الػشسة‌واالإصدز‌
الخماس ي‌
والظداس ي‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌ئغداد‌اغداد‌‌711
همصة‌الىصل‌في‌
أول‌الاطم‌ما‌غدا‌
الػشسة‌واالإصدز‌
الخماس ي‌
والظداس ي‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌ئغعاء‌اغعاء‌‌811
همصة‌الىصل‌في‌
أول‌الاطم‌ما‌غدا‌
الػشسة‌واالإصدز‌
الخماس ي‌
والظداس ي‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌أخلاق‌اخلاق‌‌911
همصة‌الىصل‌في‌
أول‌الاطم‌ما‌غدا‌
 37
 
الػشسة‌واالإصدز‌
الخماس ي‌
والظداس ي‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌أحل‌احل‌‌021
همصة‌الىصل‌في‌
أول‌الاطم‌ما‌غدا‌
الػشسة‌واالإصدز‌
الخماس ي‌
والظداس ي‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌ئغلان‌اغلان‌‌121
همصة‌الىصل‌في‌
أول‌الاطم‌ما‌غدا‌
الػشسة‌واالإصدز‌
الخماس ي‌
والظداس ي‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌ئجُان‌اجُان‌‌221
همصة‌الىصل‌في‌
أول‌الاطم‌ما‌غدا‌
الػشسة‌واالإصدز‌
الخماس ي‌
والظداس ي‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌أمثلت‌امثلت‌‌321
همصة‌الىصل‌في‌
أول‌الاطم‌ما‌غدا‌
الػشسة‌واالإصدز‌
 47
 
الخماس ي‌
والظداس ي‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌ئمكان‌امكان‌‌421
همصة‌الىصل‌في‌
أول‌الاطم‌ما‌غدا‌
الػشسة‌واالإصدز‌
الخماس ي‌
والظداس ي‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌أخي‌اخي‌‌521
همصة‌الىصل‌في‌
أول‌الاطم‌ما‌غدا‌
الػشسة‌واالإصدز‌
الخماس ي‌
والظداس ي‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌أكبر‌اكبر‌‌621
همصة‌الىصل‌في‌
أول‌الاطم‌ما‌غدا‌
الػشسة‌واالإصدز‌
الخماس ي‌
والظداس ي‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌آلت‌الت‌‌721
االإمدودة‌همصة‌
الىصل‌في‌أول‌
الكلمت‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌أخادًث‌اخادًث‌‌821
 57
 
همصة‌الىصل‌في‌
أول‌الاطم‌ما‌غدا‌
الػشسة‌واالإصدز‌
الخماس ي‌
والظداس ي‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌ئجمام‌اجمام‌‌921
همصة‌الىصل‌في‌
أول‌الاطم‌ما‌غدا‌
الػشسة‌واالإصدز‌
الخماس ي‌
والظداس ي‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌ئجلان‌اجلان‌‌031
همصة‌الىصل‌في‌
أول‌الاطم‌ما‌غدا‌
الػشسة‌واالإصدز‌
الخماس ي‌
والظداس ي‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌أذهان‌اذهان‌‌131
همصة‌الىصل‌في‌
أول‌الاطم‌ما‌غدا‌
الػشسة‌واالإصدز‌
الخماس ي‌
والظداس ي‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌أغاد‌اغاد‌‌231
همصة‌الىصل‌في‌
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بداًت‌االإاض ي‌
السباعي‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌أولى‌اولى‌‌331
همصة‌الىصل‌في‌
أول‌الاطم‌ما‌غدا‌
الػشسة‌واالإصدز‌
الخماس ي‌
والظداس ي‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌أمً‌امً‌‌431
همصة‌الىصل‌في‌
أول‌الاطم‌ما‌غدا‌
الػشسة‌واالإصدز‌
الخماس ي‌
والظداس ي‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌أهم‌أهم‌‌531
همصة‌الىصل‌في‌
أول‌الاطم‌ما‌غدا‌
الػشسة‌واالإصدز‌
الخماس ي‌
والظداس ي‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌أكل‌اكل‌‌631
همصة‌الىصل‌في‌
أول‌الاطم‌ما‌غدا‌
الػشسة‌واالإصدز‌
الخماس ي‌
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والظداس ي‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌أكسب‌اكسب‌‌731
همصة‌الىصل‌في‌
أول‌الاطم‌ما‌غدا‌
الػشسة‌واالإصدز‌
الخماس ي‌
والظداس ي‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌ئهجاش‌اهجاش‌‌831
همصة‌الىصل‌في‌
أول‌الاطم‌ما‌غدا‌
الػشسة‌واالإصدز‌
الخماس ي‌
والظداس ي‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌أطخاذ‌اطخاذ‌‌931
همصة‌الىصل‌في‌
أول‌الاطم‌ما‌غدا‌
الػشسة‌واالإصدز‌
الخماس ي‌
والظداس ي‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌أبىاب‌ابىاب‌‌041
همصة‌الىصل‌في‌
أول‌الاطم‌ما‌غدا‌
الػشسة‌واالإصدز‌
الخماس ي‌
والظداس ي‌
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كخابت‌همصة‌اللعؼ‌أمس‌امس‌‌141
همصة‌الىصل‌في‌
أول‌الاطم‌ما‌غدا‌
الػشسة‌واالإصدز‌
الخماس ي‌
والظداس ي‌
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌ئخىة‌اخىة‌‌241
همصة‌الىصل‌في‌
أول‌الاطم‌ما‌غدا‌
الػشسة‌واالإصدز‌
الخماس ي‌
والظداس ي‌
بػد‌أن‌زجب‌الباخث‌الأخعاء‌في‌الجداول‌الظابلت،‌
فُكخب‌الباخث‌اللضاًا‌التي‌أخعأ‌العلاب‌فيها‌في‌كل‌
:‌أبىابها
 همصة‌الىصل .1
كخابت‌همصة‌الىصل‌همصة‌اللعؼ‌في‌الأطماء‌الػشسة‌ -
 .اطم:‌والصىاب.‌ئطم:‌الخاصت،‌هدى
كخابت‌همصة‌الىصل‌همصة‌اللعؼ‌في‌االإاض ي‌الخماس ي،‌ -
.‌ئطخفاد،‌ئهخهى،‌ئهخم،‌ئشتري،‌ئزجفؼ،‌ئهخفؼ:‌هدى
اطخفاد،‌اهخهى،‌اهخم،‌اشتري،‌ازجفؼ،‌:‌والصىاب
 .اهخفؼ
كخابت‌همصة‌الىصل‌همصة‌اللعؼ‌في‌االإصدز‌ -
ئخخخام،‌ئهتهاء،‌ئبخكاز،‌ئبخداء،‌:‌الخماس ي،‌هدى
ئهدباه،‌ئخخلاف،‌ئمخدان،‌ئهفصال،‌ئكدشاف،‌
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ئهخظام،‌ئطخماع،‌ئكخصاد،‌ئغخماد،‌ئحخماع،‌
ئخخُاز،‌ئصعلاح،‌ئشدًاد،‌ئجصال،‌ئخخبازـاهخمام،‌
اخخخام،‌اهتهاء،‌ابخكاز،‌:‌والصىاب.‌ئكتراح،‌ئهخلاد
ابخداء،‌اهدباه،‌اخخلاف،‌امخدان،‌اهفصال،‌
اكدشاف،‌اهخظام،‌اطخماع،‌اكخصاد،‌اغخماد،‌
احخماع،‌اخخُاز،‌اصعلاح،‌اشدًاد،‌اجصال،‌
 .اخخبازـاهخمام،‌اكتراح،‌اهخلاد
كخابت‌همصة‌الىصل‌همصة‌اللعؼ‌في‌االإاض ي‌ -
:‌والصىاب.‌ئطخػاب،‌ئطخػمل:‌الظداس ي،‌هدى
 .اطخػاب،‌اطخػمل
كخابت‌همصة‌الىصل‌همصة‌اللعؼ‌في‌االإصدز‌ -
ئطخخدام،‌ئطخػمال،‌ئطخكشاف،‌:‌الظداس ي،‌هدى
ئطخلساء،‌ئطخيباط،‌ئطخػران،‌ئطخػداد،‌ئطدشازة،‌
اطخخدام،‌اطخػمال،‌:‌والصىاب.‌ئطخللال،‌ئطخمساز
اطخكشاف،‌اطخلساء،‌اطخيباط،‌اطخػران،‌
 .اطخػداد،‌اطدشازة،‌اطخللال،‌اطخمساز
في‌بداًت‌الكلام‌و‌أول‌"‌ابً"غدم‌كخابت‌همصة‌ -
.‌بً‌مسدٍو ه،‌بً‌غباض،‌بً‌الجساح:‌الظعس،‌هدى
 .ابً‌مسدٍو ه،‌ابً‌غباض،‌ابً‌الجساح:‌والصىاب
بين‌الػلمين‌في‌غير‌أول‌الظعس،‌"‌ابً"كخابت‌همصة‌ -
ٍش د‌بً‌:‌والصىاب.‌ٍش د‌ابً‌ثابذ،‌ٍش د‌ابً‌خازثت:‌هدى
 .ثابذ،‌ٍش د‌بً‌خازثت
كخابت‌همصة‌الىصل‌همصة‌اللعؼ‌في‌الأمس‌الثلاثي،‌ -
اكسأ،‌:‌والصىاب.‌ئكسأ،‌ئذكس،‌ئشسب،‌ئحػل:‌هدى
 .اذكس،‌اشسب،‌احػل
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بػد‌الباء‌وغدم‌ئضافتها‌بلفظ‌"‌اطم"خرف‌همصة‌ -
 .والصىاب‌باطم.‌بظم:‌الجلالت،‌هدى
 همصة‌اللعؼ .2
:‌مىاضؼ‌الخعأ‌التي‌وحدها‌الباخث‌في‌همصة‌اللعؼ‌هي
 في‌الأول‌‌)أ
:‌همصة‌الىصل،‌هدى-‌الػلم–"‌ئثىين"كخابت‌همصة‌ -
 .ئثىين:‌والصىاب.‌اثىين
".‌ال"بـ:‌همصة‌الىصل،‌هدى"‌أل"كخابت‌همصة‌ -
 ".أل"بـ:‌والصىاب
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌االإمدودة‌غلى‌الألف‌في‌أول‌ -
آزاء،‌:‌والصىاب.‌أزاء،‌أخٍس ً،‌أل:‌الكلمت،‌هدى
 .آخٍس ً،‌آل
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌همصة‌الىصل‌في‌أول‌الاطم‌ما‌غدا‌ -
اهل،‌:‌الػشسة‌واالإصدز‌الخماس ي‌والظداس ي،‌هدى
ادواث،‌اغساض،‌احهصة،‌اهداف،‌اطتراجُجُت،‌
اًجاب،‌اطالُب،‌اخد،‌احظام،‌اللاء،‌اوظب،‌اي،‌
اخس،‌اخسون،‌ال،‌اشساف،‌اول،‌ابى،‌اًضا،‌اشمل،‌
أهل،‌أدواث،‌أغساض،‌أحهصة،‌:‌والصىاب.‌اواخس،‌اذ
أهداف،‌أطتراجُجُت،‌أًجاب،‌أطالُب،‌أخد،‌
أحظام،‌أللاء،‌أوظب،‌أي،‌أخس،‌آخسون،‌آل،‌
 .ئشساف،‌أول،‌أبى،‌أًضا،‌أشمل،‌أواخس،‌ئذ
:‌كخابت‌همصة‌اللعؼ‌همصة‌الىصل‌في‌أول‌الحسف،‌هدى -
 .ئن،‌أو،‌ئلى:‌والصىاب.‌ان،‌او،‌الى
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كخابت‌همصة‌اللعؼ‌همصة‌الىصل‌في‌أول‌االإاض ي‌ -
 .أخر:‌والصىاب.‌اخر:‌الثلاثي،‌هدى
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌همصة‌الىصل‌في‌أول‌االإاض ي‌ -
 .أجلً:‌والصىاب.‌اجلً:‌السباعي،‌هدى
.‌اطخػفي:‌كخابت‌همصة‌االإضازغت‌همصة‌الىصل،‌هدى -
 .أطخػفي:‌والصىاب
 في‌الىطغ‌)ب
.‌كسان:‌كخابت‌همصة‌اللعؼ‌ألفا‌في‌وطغ‌الكلمت،‌هدى -
 .كسآن:‌والصىاب
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌االإضمىمت‌غلى‌الىبر‌في‌وطغ‌ -
 .حاؤوا:‌والصىاب.‌حاةىا:‌الكلمت،‌هدى
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌االإضمىمت‌كبلها‌غلى‌الألف‌في‌ -
 .مإطظت:‌والصىاب.‌مأطظت:‌وطغ‌الكلمت،‌هدى
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌االإضمىمت‌كبلها‌غلى‌الظعس‌في‌ -
زؤٍت،‌:‌والصىاب.‌زءًت،‌مىءهث:‌وطغ‌الكلمت،‌هدى
 .مإهث
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌االإضمىمت‌كبلها‌غلى‌الىبر‌في‌ -
 .مإطظت:‌والصىاب.‌مئظظت:‌وطغ‌الكلمت،‌هدى
‌كخابت‌همصة‌اللعؼ‌االإكظىزة‌ألفا‌في‌وطغ‌الكلمت، -
 .زةِع:‌والصىاب.‌زاٌع:‌هدى
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌االإكظىزة‌جدذ‌الألف‌في‌وطغ‌ -
 .زةِع:‌والصىاب.‌زإٌع:‌الكلمت،‌هدى
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌االإمدودة‌غلى‌الألف‌في‌وطغ‌ -
 .كسآن:‌والصىاب.‌كسأن:‌الكلمت،‌هدى
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 في‌الآخس‌)ج
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌االإظكىت‌كبلها‌غلى‌الىبر‌في‌آخس‌ -
 .بغء:‌والصىاب.‌بعئ:‌الكلمت،‌هدى
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌االإضمىمت‌غلى‌الظعس‌في‌آخس‌ -
 .جكافإ،‌جيبإ:‌والصىاب.‌جكافىء،‌جيبىء:‌الكلمت،‌هدى
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌االإفخىخت‌غلى‌الظعس‌في‌أخس‌ -
 .خعأ:‌والصىاب.‌خعاء:‌الكلمت،‌هدى
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌االإفخىخت‌كبلها‌ألفا‌في‌أخس‌ -
 .ًلسأه:‌والصىاب.‌ًلسا:‌الكلمت،‌هدى
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌االإفخىخت‌كبلها‌غلى‌الىاو‌في‌أخس‌ -
 .ًلسأه:‌والصىاب.‌ًلسؤه:‌الكلمت،‌هدى
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌االإكظىزة‌كبلها‌ألفا‌ملصىزة‌في‌ -
 .كازب‌:‌والصىاب.‌كازي‌:‌آخس‌الكلمت،‌هدى
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌االإمدودة‌كبلها‌غلى‌الىبر‌في‌آخس‌ -
 .أصدكاء:‌والصىاب.‌أصدكاب:‌الكلمت،‌هدى
 جبيين البياهاث وجفصيرها. 2
هره‌مسخلت‌أخيرة‌في‌طلظلت‌جدلُل‌بُاهاث‌هرا‌
البدث،‌خُث‌ًبين‌الباخث‌ٍو فظس‌في‌هره‌االإسخلت‌ما‌هي‌
أخر‌الباخث‌و.‌اللىاغد‌الصحُدت‌في‌كىاغد‌اللغت‌الػسبُت
بػض‌آزاء‌الىداة‌في‌جدلُل‌هره‌الىخاةج‌لُكىن‌أشمل‌
‌.وأحمل
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بػد‌أن‌زجب‌الباخث‌الأخعاء‌في‌الجداول‌الظابلت،‌
فُكخب‌الباخث‌اللضاًا‌التي‌أخعأ‌العلاب‌فيها‌في‌كل‌
‌:أبىابها
‌همصة‌الىصل‌)أ
‌:مىاضؼ‌الخعأ‌التي‌وحدها‌الباخث‌في‌همصة‌الىصل‌هي
كخابت‌همصة‌الىصل‌همصة‌اللعؼ‌في‌الأطماء‌ -
 .اطم:‌والصىاب.‌ئطم:‌الػشسة‌الخاصت،‌هدى
كخابت‌همصة‌الىصل‌همصة‌اللعؼ‌في‌االإاض ي‌ -
ئطخفاد،‌ئهخهى،‌ئهخم،‌ئشتري،‌:‌الخماس ي،‌هدى
اطخفاد،‌اهخهى،‌اهخم،‌:‌والصىاب.‌ئزجفؼ،‌ئهخفؼ
 .اشتري،‌ازجفؼ،‌اهخفؼ
كخابت‌همصة‌الىصل‌همصة‌اللعؼ‌في‌االإصدز‌ -
ئخخخام،‌ئهتهاء،‌ئبخكاز،‌ئبخداء،‌:‌الخماس ي،‌هدى
ئهدباه،‌ئخخلاف،‌ئمخدان،‌ئهفصال،‌ئكدشاف،‌
ئهخظام،‌ئطخماع،‌ئكخصاد،‌ئغخماد،‌ئحخماع،‌
ئخخُاز،‌ئصعلاح،‌ئشدًاد،‌ئجصال،‌ئخخبازـاهخمام،‌
اخخخام،‌اهتهاء،‌ابخكاز،‌:‌والصىاب.‌ئكتراح،‌ئهخلاد
ابخداء،‌اهدباه،‌اخخلاف،‌امخدان،‌اهفصال،‌
اكدشاف،‌اهخظام،‌اطخماع،‌اكخصاد،‌اغخماد،‌
احخماع،‌اخخُاز،‌اصعلاح،‌اشدًاد،‌اجصال،‌
 .اخخبازـاهخمام،‌اكتراح،‌اهخلاد
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كخابت‌همصة‌الىصل‌همصة‌اللعؼ‌في‌االإاض ي‌ -
:‌والصىاب.‌ئطخػاب،‌ئطخػمل:‌الظداس ي،‌هدى
 .اطخػاب،‌اطخػمل
كخابت‌همصة‌الىصل‌همصة‌اللعؼ‌في‌االإصدز‌ -
ئطخخدام،‌ئطخػمال،‌:‌الظداس ي،‌هدى
ئطخكشاف،‌ئطخلساء،‌ئطخيباط،‌ئطخػران،‌
.‌ئطخػداد،‌ئطدشازة،‌ئطخللال،‌ئطخمساز
اطخخدام،‌اطخػمال،‌اطخكشاف،‌:‌والصىاب
اطخلساء،‌اطخيباط،‌اطخػران،‌اطخػداد،‌
 .اطدشازة،‌اطخللال،‌اطخمساز
في‌بداًت‌الكلام‌وأول‌"‌ابً"غدم‌كخابت‌همصة‌ -
.‌بً‌مسدٍو ه،‌بً‌غباض،‌بً‌الجساح:‌الظعس،‌هدى
 .ابً‌مسدٍو ه،‌ابً‌غباض،‌ابً‌الجساح:‌والصىاب
بين‌الػلمين‌في‌غير‌أول‌الظعس،‌"‌ابً"كخابت‌همصة‌ -
ٍش د‌:‌والصىاب.‌ٍش د‌ابً‌ثابذ،‌ٍش د‌ابً‌خازثت:‌هدى
 .بً‌ثابذ،‌ٍش د‌بً‌خازثت
كخابت‌همصة‌الىصل‌همصة‌اللعؼ‌في‌الأمس‌الثلاثي،‌ -
اكسأ،‌:‌والصىاب.‌ئكسأ،‌ئذكس،‌ئشسب،‌ئحػل:‌هدى
 .اذكس،‌اشسب،‌احػل
بػد‌الباء‌وغدم‌ئضافتها‌بلفظ‌"‌اطم"خرف‌همصة‌ -
 .والصىاب‌باطم.‌بظم:‌الجلالت،‌هدى
غىد‌دخىله‌غلى‌الأطماء‌"‌أل"ومىاضػها‌في‌خسف‌
وفي‌فػل‌الأمس‌مً‌الفػل‌الثلاثي‌وفي‌الفػل‌.‌لخكىن‌مػسفت
االإاض ي‌وفػل‌الأمس‌واالإصدز‌مً‌الأفػال‌الخماطُت‌
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والظداطُت،‌و‌في‌الأطماء‌الػشسة‌الخاصت‌أي‌اطم‌واطذ‌
.وابً‌وابىم‌وابىت‌وامسؤ‌وامسأة‌واثىين‌واثيخين‌واًمً
1
‌
واًمً،‌ومضمىمت‌في‌الأمس‌مً‌"‌أل"وجىعم‌مفخىخت‌في‌
الفػل‌الثلاثي‌االإضمىن‌الػين‌في‌االإضازع‌واالإاض ي‌المجهىل‌
مً‌الأفػال‌الخماطُت‌والظداطُت‌ومكظىزة‌في‌أول‌الكلمت‌
.طىي‌ما‌ذكس
2
‌
همصة‌اللعؼ‌‌)ب
:‌مىاضؼ‌الخعأ‌التي‌وحدها‌الباخث‌في‌همصة‌اللعؼ‌هي
 في‌الأول‌ -
:‌همصة‌الىصل،‌هدى-‌الػلم–"‌ئثىين"كخابت‌همصة‌ 
 .ئثىين:‌والصىاب.‌اثىين
".‌ال"بـ:‌همصة‌الىصل،‌هدى"‌أل"كخابت‌همصة‌ 
 ".أل"بـ:‌والصىاب
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌االإمدودة‌غلى‌الألف‌في‌أول‌ 
آزاء،‌:‌والصىاب.‌أزاء،‌أخٍس ً،‌أل:‌الكلمت،‌هدى
 .آخٍس ً،‌آل
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌همصة‌الىصل‌في‌أول‌الاطم‌ما‌ 
غدا‌الػشسة‌واالإصدز‌الخماس ي‌والظداس ي،‌
اهل،‌ادواث،‌اغساض،‌احهصة،‌اهداف،‌:‌هدى
اطتراجُجُت،‌اًجاب،‌اطالُب،‌اخد،‌احظام،‌
اللاء،‌اوظب،‌اي،‌اخس،‌اخسون،‌ال،‌اشساف،‌
:‌والصىاب.‌اول،‌ابى،‌اًضا،‌اشمل،‌اواخس،‌اذ
                                                 
‌93-83.‌،‌صائمملاء‌ئبساهُم،‌1
.‌121-711.‌،‌صاللغت‌الػسبُت‌صالح،‌2
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أهل،‌أدواث،‌أغساض،‌أحهصة،‌أهداف،‌
أطتراجُجُت،‌أًجاب،‌أطالُب،‌أخد،‌أحظام،‌
أللاء،‌أوظب،‌أي،‌أخس،‌آخسون،‌آل،‌ئشساف،‌
 .أول،‌أبى،‌أًضا،‌أشمل،‌أواخس،‌ئذ
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌همصة‌الىصل‌في‌أول‌الحسف،‌ 
 .ئن،‌أو،‌ئلى:‌والصىاب.‌ان،‌او،‌الى:‌هدى
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌همصة‌الىصل‌في‌أول‌االإاض ي‌ 
 .أخر:‌والصىاب.‌اخر:‌الثلاثي،‌هدى
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌همصة‌الىصل‌في‌أول‌االإاض ي‌ 
 .أجلً:‌والصىاب.‌اجلً:‌السباعي،‌هدى
:‌كخابت‌همصة‌االإضازغت‌همصة‌الىصل،‌هدى 
 .أطخػفي:‌والصىاب.‌اطخػفي
 في‌الىطغ -
:‌كخابت‌همصة‌اللعؼ‌ألفا‌في‌وطغ‌الكلمت،‌هدى 
 .كسآن:‌والصىاب.‌كسان
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌االإضمىمت‌غلى‌الىبر‌في‌وطغ‌ 
 .حاؤوا:‌والصىاب.‌حاةىا:‌الكلمت،‌هدى
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌االإضمىمت‌كبلها‌غلى‌الألف‌ 
:‌والصىاب.‌مأطظت:‌في‌وطغ‌الكلمت،‌هدى
 .مإطظت
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌االإضمىمت‌كبلها‌غلى‌الظعس‌ 
:‌والصىاب.‌زءًت،‌مىءهث:‌في‌وطغ‌الكلمت،‌هدى
 .زؤٍت،‌مإهث
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كخابت‌همصة‌اللعؼ‌االإضمىمت‌كبلها‌غلى‌الىبر‌في‌ 
:‌والصىاب.‌مئظظت:‌وطغ‌الكلمت،‌هدى
 .مإطظت
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌االإكظىزة‌ألفا‌في‌وطغ‌ 
 .زةِع:‌والصىاب.‌زاٌع:‌الكلمت،‌هدى
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌االإكظىزة‌جدذ‌الألف‌في‌ 
 .زةِع:‌والصىاب.‌زإٌع:‌وطغ‌الكلمت،‌هدى
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌االإمدودة‌غلى‌الألف‌في‌وطغ‌ 
 .كسآن:‌والصىاب.‌كسأن:‌الكلمت،‌هدى
 في‌الآخس -
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌االإظكىت‌كبلها‌غلى‌الىبر‌في‌ 
 .بغء:‌والصىاب.‌بعئ:‌آخس‌الكلمت،‌هدى
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌االإضمىمت‌غلى‌الظعس‌في‌ 
:‌والصىاب.‌جكافىء،‌جيبىء:‌آخس‌الكلمت،‌هدى
 .جكافإ،‌جيبإ
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌االإفخىخت‌غلى‌الظعس‌في‌أخس‌ 
 .خعأ:‌والصىاب.‌خعاء:‌الكلمت،‌هدى
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌االإفخىخت‌كبلها‌ألفا‌في‌أخس‌ 
 .ًلسأه:‌والصىاب.‌ًلسا:‌الكلمت،‌هدى
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌االإفخىخت‌كبلها‌غلى‌الىاو‌في‌ 
 .ًلسأه:‌والصىاب.‌ًلسؤه:‌أخس‌الكلمت،‌هدى
كخابت‌همصة‌اللعؼ‌االإكظىزة‌كبلها‌ألفا‌ملصىزة‌ 
 .كازب‌:‌والصىاب.‌كازي‌:‌في‌آخس‌الكلمت،‌هدى
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كخابت‌همصة‌اللعؼ‌االإمدودة‌كبلها‌غلى‌الىبر‌في‌ 
:‌والصىاب.‌أصدكاب:‌آخس‌الكلمت،‌هدى
 .أصدكاء
مىاضػها‌في‌حمُؼ‌الأطماء‌ئلا‌الأطماء‌
الػشسة‌وفي‌الفػل‌االإاض ي‌الثلاثي‌والسباعي‌وأمس‌
السباعي‌وفي‌همصة‌االإضازغت‌وكل‌الحسوف‌
.مؼ‌الاطم"‌أل"الػسبُت‌ئلا‌خسف‌
3
‌
:‌زطم‌همصة‌اللعؼ
 في‌أول‌الكلمت -
جسطم‌غلى‌الألف‌ئن‌كاهذ‌مفخىخت‌أو‌
 .مضمىمت،‌وجدذ‌الألف‌ئن‌كاهذ‌مكظىزة
 في‌وطغ‌الكلمت -
جسطم‌غلى‌الُاء‌ئن‌كاهذ‌مكظىزة‌أو‌
كظس‌ما‌كبلها،‌وغلى‌الىاو‌ئن‌كاهذ‌مضمىمت‌أو‌
ضم‌ما‌كبلها‌مؼ‌غدم‌الكظسة‌فيهما،‌وغلى‌
 .‌الألف‌في‌طىي‌ما‌ذكس
 في‌آخس‌الكلمت -
جسطم‌غلى‌الحسف‌االإعابم‌بدسكت‌ما‌كبلها‌
 .وجسطم‌مىفسدة‌ئن‌طكً‌ما‌كبلها
                                                 
 .24-14.‌،‌صائهملاء‌ئبساهُم،‌3
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الباب الخامس 
الخاثمة 
 نتائج البحث .أ‌
.‌في‌كحابة‌الزسالة‌الجامعية‌ةريوالأخطاء‌الإملائية‌كث
‌وأما‌القىاعد‌التي‌ثخزج‌.‌كحابة‌همشة‌الىصل‌والقطعوهي‌في
كحابة‌همشة‌الىصل‌همشة‌منها‌كحابة‌الزسالة‌الجامعية‌فهي‌
‌الماض ي‌الخماس ي‌والقطع‌في‌الأسماء‌العشزة‌الخاصة
،‌المصدر‌السداس ي‌والماض ي‌السداس ي‌والمصدر‌الخماس يو
،‌في‌بداًة‌الكلام‌وأول‌السطز"‌ابن"عدم‌كحابة‌همشة‌و
كحابة‌‌وبين‌العلمين‌في‌غير‌أول‌السطز،"‌ابن"كحابة‌همشة‌و
حذف‌همشة‌،‌وهمشة‌الىصل‌همشة‌القطع‌في‌الأمز‌الثلاثي
‌.بعد‌الباء‌وعدم‌إضافتها‌بلفظ‌الجلالة"‌اسم"
–"‌إثنين"في‌كلمة‌همشة‌الىصل‌القطع‌بكحابة‌همشة‌و
‌ما‌عدا‌العشزة‌والمصدر‌اءالأسم‌وبعض‌"أل"‌‌و-العلم
‌الماض ي‌الثلاثي‌‌وأول‌أول‌الحزف‌‌والخماس ي‌والسداس ي
كحابة‌همشة‌القطع‌الممدودة‌والزباعي‌‌وهمشة‌المضارعة،‌و
كحابة‌همشة‌القطع‌ألفا‌‌و،‌ووسطهاعلى‌الألف‌في‌أول‌الكلمة
أو‌المضمىمة‌قبلها‌على‌الألف‌والمضمىمة‌على‌النبر‌والهمشة‌
الألف‌في‌ثحت‌‌أوالمكسىرة‌ألفا‌والهمشة‌‌النبر‌أو‌السطز‌
كحابة‌همشة‌القطع‌المسكنة‌قبلها‌على‌النبر‌‌ووسط‌الكلمة،
المفحىحة‌والمفحىحة‌على‌السطز‌والمضمىمة‌على‌السطز‌و
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المكسىرة‌قبلها‌ألفا‌والمفحىحة‌قبلها‌على‌الىاو‌وقبلها‌ألفا‌
 .الممدودة‌قبلها‌على‌النبر‌في‌آخز‌الكلمةومقصىرة‌
 ثوصيات البحث .ب‌
ًزجى‌للقزاء‌الاقترحات‌والحداخلات‌والحعليقات‌
 .سال‌بعيدا‌عن‌الكمال‌إصلاحا‌وهقدا‌لهذا‌البحث‌لأهه‌ما
ًزجى‌لطلاب‌شعبة‌جعليم‌اللغة‌العزبية‌بالجامعة‌
الإسلامية‌الحكىمية‌سىمطزة‌الشمالية‌أن‌ًجتهدوا‌في‌جعلم‌
أن‌ًزاحعىا‌قزاءة‌‌وويطبقىا‌في‌كحابتهمالإملاء‌قىاعد‌
‌بعد‌كحابتها‌خاصة‌بعد‌عملية‌رسالة‌الجامعيةهصىص‌ال
أن‌ًكحبىا‌كل‌ثصىيبات‌المشزفين‌‌واللصق‌والحفظ
 .والمناقشين‌حيدا
ًزجى‌للمشزفين‌والمناقشين‌أن‌ًصىبىا‌الزسائل‌
 .الجامعية‌ثصىيبا‌إملائيا
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عن الباحث 
 ماهذايلينج هاطل في شمس الحقولذ 
وثخزج من . 9891 من سبحمبير 1ثاريخ في ال
الجامعة الإسلامية شعبة جعليم اللغة العزبية 
 بالحقذيز الحكىمية سىمطزة الشمالية ميذان
ثخصص جعليم وثخزج من .  3102ممحاس سنة 
الإسلامية الحكىمية السلطان الئيف فاسم رياوحامعة اللغة العزبية 
 .6102بالحقذيز ممحاس سنة 
كان محاضزا في شعبة جعليم اللغة العزبية كلية علىم التربية 
والحعليم الجامعة الإسلامية الحكىمية سىمطزة الشمالية ميذان وكذا 
 منها البحث العلميوله بعض المقالات . في كلية سىمطزة الإسلامية ميذان
مجلة اللغة  إحياء العزبية الأهذويسيين، الطلبة لذي العزبي النطق
 .العزبية وآدابها، وثقافة الحعلم الجماعي
